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RESUMEN 
Mediante los mecanismos normativos que establece el Estado para proteger a 
la mujer de toda vulneración de sus derechos fundamentales como es la 
integridad física, psicológica y lo más importante es la vida, por ello, el presente 
trabajo de investigación titula: Delimitación del iter criminis para determinar 
tentativa de feminicidio o lesiones por violencia familiar, distrito fiscal de Puno – 
2017 tiene como objetivo determinar si la valoración del iter criminis en la acción 
de violencia del agresor es determinado por las limitaciones al diferenciar la 
tentativa de feminicidio o lesiones por violencia familiar, así mismo, establecer el 
criterio de calificación de la acción de violencia y establecer el criterio de 
evaluación en la victima para diferenciar la tentativa de feminicidio con la de 
lesiones por violencia familiar. Por lo que, se utilizó la metodología que es 
hipotético-deductivo para desarrollar de lo particular a lo general, siendo la 
población los abogados del ilustre colegio de abogados de la Región de Puno, 
teniendo en cuenta la muestra de 35 abogados, y como resultado de la encuesta 
realizada se tiene que en un 32% se considera tentativa y en un 30% señala que 
es lesiones por violencia familiar, los abogados indican que 19% se evalúa la 
zona afectada de la víctima, es decir, que la lesión causado por la violencia, por 
lo que también es importante calificar el inicio del hecho como el final, esto es 
para determinar mediante los criterios el concurso de los delitos. 
 
Palabras clave: Bien jurídico, daño, delito, sujeto activo. Iter criminis.  
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ABSTRACT 
Through the normative mechanisms established by the State to protect women 
from any violation of their fundamental rights such as physical and psychological 
integrity and the most important is life, therefore, the present investigation work 
titled: Delimitation of the iter criminis to determine attempt of feminicide or injuries 
due to family violence, fiscal district of Puno – 2017 it has the aims to determine 
if the assessment of iter criminis in the aggressor's violence action is determined 
by the limitations of differentiating the attempt of femicide or injuries by family 
violence, to establish the criterion of qualification of the action of violence and to 
establish the criterion of evaluation in the victim to differentiate the attempt of 
feminicide with the one of injuries by familiar violence. Therefore, the 
methodology used is hypothetical-deductive to develop from the particular to the 
general, being the population the lawyers of the illustrious school of lawyers from 
Puno region, taking into account the sample of 35 Lawyers, and as a result of the 
survey carried out, 32% are considered tentative and 30% indicate that they are 
injuries due to family violence, lawyers indicate that 19% is evaluated in the 
affected area of the victim, that is, injury caused by violence, so it is also important 
to qualify the beginning of the event as the end, this is to determine through the 
criteria the contest of crimes. 
 
Keywords: Legal, damage, crime, active subject. Iter criminis. 
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INTRODUCCIÓN 
A nivel mundial el delito de feminicidio es tipificado en los distintos países, como 
en Latino América, como hacemos mención al derecho comparado que es un 
estudio de las legislaciones u ordenamientos jurídicos que se tiene a nivel 
mundial, destacamos que las distintas normas tienen importancia a nivel 
internacional, ya que cada vez más los países con la globalización tiene más 
vínculos jurídicos,  de tal forma, en algunos de los países se regula el delito de 
feminicidio como delito especial, mientras en otros países se considera dentro 
de los demás delitos. 
 
En la actualidad se observa que la normatividad protege a todas las 
personas sin excepción de exclusión, siendo ello, que desde los tratados 
internacionales y convenios que son para la protección de la mujer, como 
también la Constitución Política que ampara a la mujer, así mismo, la 
normatividad que protege a la mujer como la tipificación en el Código Penal que 
sanciona con pena privativa de libertad de acuerdo a las agravantes que exista 
en el ligar de los hechos.  
 
La realidad de nuestro país es conflictivita y aún más la Región de Puno, 
esta se debe a la propia cultura de la región que es pluricultural y la interacción 
de las personas es más dinámica por la propia economía, sin embargo, estas 
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causas de la cultura que se queda arraigada en la persona, es decir, que la 
sociedad constriñe a la persona moldeándolo de acuerdo a las costumbres que 
existen, es la realidad de la cultura machista que aun predomina, como la 
literatura jurídica que indica el pater familias es establecido bajo las doce tablas 
del derecho romano. En la Región de Puno existe la preminencia del machismo, 
lo cual es perjudicial para la mujer que es maltratada y violentada por la fuerza 
del varón.  
 
Como se establece que la violencia familiar se encuentra en toda familia, 
esta se genera por la disconformidad de una de las partes que son miembros de 
la familia, el daño que se ocasiona puede recibir cualquier miembro de la familia, 
sin embargo, en la investigación que se desarrolla es que el miembro más 
vulnerable es la mujer. Existe la incertidumbre en, ¿En qué momento se 
convierte una violencia familiar en tentativa de feminicidio?, esta cuestión se 
hace a los jueces que visualizan en el fuero común al realizarse una acusación 
contra el investigado, así también, no se puede caer en considerar prisión 
preventiva a todos los investigados. 
 
El trabajo de investigación se sustenta en las teorías del derecho y aún 
más en la teoría del delito, estableciendo todos los elementos para distinguir de 
lesiones a una tentativa de feminicidio, por tanto, se justifica en que la 
normatividad debe de prever situaciones para distinguir el curso del delito sea 
real o ideal. 
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El desarrollo de la investigación tiene cuatro capítulos en la cual se indica 
con el detenimiento de explicar la situación de la problemática, como tal: 
 
En el primer capítulo, se desarrolla la problemática de la investigación, 
sosteniendo la descripción del problema, en este caso es el iter criminis que es 
para determinar la tentativa de feminicidio o lesiones por violencia familiar, así 
también, el objetivo de la investigación, como la justificación. 
 
En el segundo capítulo, se desarrolla el marco teórico que sustenta la 
investigación, utilizando la doctrina del derecho y más específicamente la teoría 
del delito, como también en la investigación científica que se ha realizado sobre 
el tema, incluye el marco conceptual que son categorías jurídicas con la que 
sustentamos el trabajo, en la utilización de la hipótesis como una respuesta 
tentativa al problema planteado. 
 
En el tercer capítulo, se señala la metodología con la que se desarrolla la 
investigación, siendo el hipotético deductivo, que es el desarrollo de lo general a 
lo particular y comprobar la hipótesis que se planteó, la población y la muestra 
como la técnica y los instrumentos son parte del capítulo. 
 
En el cuarto capítulo, se indica los resultados, conclusión y sugerencias 
de la investigación, los resultados se debe a la encuesta aplicada y la utilización 
del sistema de procesamiento SPSS que es esencial para obtener los resultados, 
así mismo, la teoría con la que se trabajo sirve de utilidad para tener los 
resultados. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
1.1. EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
La violencia contra las mujeres se da en distintos tipos, desde psicológicos 
hasta algunas terminan en la muerte de la víctima, este fenómeno social 
que se encuentra en el interior de la familia, siendo esto por los miembros 
de la familia y en casos excepcionales por aquellas personas que le rodean. 
En la actualidad se observa que las nuevas formas de expresión de 
violencia contra las mujeres es con fines económicos y sexuales, estas 
actividades violan los derechos de las mujeres como la indignación, los 
derechos fundamentales pertenecen a cada ser humano desde la 
concepción en el vientre de la mujer, al igual que todas las personas tienen 
derecho a la vida. 
 
Por lo que, en datos estadísticos que informa el Ministerio Publico 
sostiene, entre los meses de setiembre de 2008 y enero de 2009, 60 
mujeres murieron de manera violenta, 50% de ellas en un contexto de 
violencia familiar, ya que 27 mujeres fallecieron presuntamente a manos de 
sus parejas o ex parejas y 3 fueron presuntamente asesinadas por sus 
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padres o padrastros. En cambio, en ese mismo período el porcentaje de 
hombres que murió a manos de sus parejas o ex parejas fue de 2%, es 
lamentable que el porcentaje de mujeres asesinadas a manos de su pareja 
siga siendo mayor (Villanueva 2009), ya que en la actualidad estas cifras 
de feminicidio según el diario La República (2017), entre los meses de 
enero y marzo del presente año se han registrado 29 feminicidios y 58 
tentativas, lo que indica que según los datos de los años 2009 al 2017, son 
alarmantes. 
 
Por la situación de los delitos en contra de las mujeres que atenta su 
vida, su bienestar, psicología, proyecto de vida y otros, el gobierno ha 
estimado en tipificar en el código penal de forma especial el delito de 
feminicidio con sus respectivas agravantes, la política que ha emprendido 
es proteger el bien jurídico de las mujeres que es la vida, y lograr que la 
muerte de las mujeres como el atentado contra la humanidad sea 
disminuirlo. 
 
La expresión de violencia por parte de los sujetos activos en contra 
de las mujeres es un continuo pasaje que no se acaba, y aun todavía las 
situaciones que concluyen en tentativa, y estas pueden ser confundidas con 
violencia familiar. En los distintos canales televisivos a diario se observa la 
violencia y los asesinatos y más frecuentes son contra las mujeres, vistos 
como grupo vulnerable de la sociedad. 
 
El iter criminis que es el camino hacia el delito, como también la 
tentativa que se clasifica en acabada e inacabada, ambas situaciones 
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jurídicas sea penado o no dañan al bien jurídico protegido por el Estado, es 
cierto que la idea no se puede sancionar con una pena, pero si la tentativa, 
ya que la consumación del hecho delictivo sea interrumpido o desistido. 
Ambas categorías jurídicas referidos se llega a confundirse en el momento 
de la acusación, sin embargo, el iter criminis hace mención a un proceso 
del hecho delictivo, mientras la tentativa es aquel acto delictivo que se está 
realizando o tuvo la intensión de la voluntad de manifestar el hecho, es 
decir, el dolo de dañar un bien jurídico, esta última puede entenderse como 
tentativa acabada e inacabada. 
 
La violencia familiar es otro de los delitos que tiene la tipificación de 
ser penado por poner el peligro el bien jurídico del sujeto pasivo, este hecho 
es más común en el núcleo de la familia, ya que la violencia no tiene una 
clase social, por ello, la violencia familiar se encuentra en todos los 
hogares.  
 
1.1.1. Planteamiento del problema 
¿De qué manera la valoración del iter criminis en la acción de 
violencia del agresor es determinado por las limitaciones al 
diferenciar la tentativa de feminicidio o lesiones por violencia familiar 
en el Distrito Judicial de Puno? 
 
1.2. OBJETIVOS  
1.2.1. Objetivo general 
Determinar si la valoración del iter criminis en la acción de violencia 
del agresor es determinado por las limitaciones al diferenciar la 
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tentativa de feminicidio o lesiones por violencia familiar en el Distrito 
Judicial de Puno. 
 
1.2.2. Objetivos específicos. 
 Establecer el criterio de calificación de la acción en la ejecución de 
la violencia para determinar tentativa de feminicidio o lesión por 
violencia familiar en el Distrito Judicial de Puno.  
 
 Establecer el criterio de evaluación en la victima para diferenciar la 
tentativa de feminicidio o lesión por violencia familiar. 
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CAPÍTULO II 
EL MARCO TEÓRICO 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
2.1.1. A nivel internacional 
Pacheco B. E.  (2013) en la investigación que lleva como título “El 
feminicidio y la violencia de género en la provincia de Ocaña, norte de 
Santander, entre los años 2004-2011: análisis social de la comunidad y la 
normatividad imperante en Colombia”. (Tesis). Concluye que: 
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2.1.2. A nivel nacional  
Quinto (2015) en la investigación que realizo titula “discriminación de 
género institucionalizada con la incorporación del delito de feminicidio en el 
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código penal con su aplicación en la provincia de Huancavelica- 2014”. 
(Tesis). Concluye que: 
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2.1.3. A nivel local  
Jove (2017) en su tesis que titula “análisis comparativo del feminicidio en 
latinoamérica 2017”. (Tesis). Concluye: 
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2.2. MARCO TEÓRICO 
2.2.1. Derechos de la mujer 
En el marco legal la protección hacia la mujer es un deber del Estado y de 
la Sociedad, ya que la existencia de varias normatividades hacen que los 
derechos de la mujer tengan un especial amparo, por tanto, la Constitución 
Política en su primer capítulo protege a la persona por ser “el fin supremo 
de la sociedad”, cabe indicar que en un Estado democrático, la sociedad es 
la existencia de un país y su protección es de vital importancia, para 
Fernández (2005) en su comentario al artículo 1 de la Constitución afirma: 
La defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad constituyen la 
razón de ser del Derecho. En realidad, con más precisión, cabe expresar 
que la persona humana, considerada en sí misma, es el fin supremo de la 
sociedad y del Estado, de donde se deriva la obligación de la sociedad y 
del Estado de defenderla y respetarla. (…). 
         “Los derechos fundamentales de la persona tienen como finalidad la 
protección unitaria e integral de la persona en cuanto es un ser que posee 
dignidad. Es esta dignidad la que justifica y explica los derechos 
fundamentales de la persona y le sirve de fundamento” (pp. 42-46). 
 
De la concepción que indica el jurista peruano, afinamos que la 
persona humana tiene el respaldo de vivir tranquilo sin que tengan un 
peligro. De la misma en el artículo 2 de la Carta Magna señala “A la vida, a 
su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo 
y bienestar”, sobre el artículo mencionado el jurista Fernández (2005) 
considera que: 
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El derecho a la vida o tal vez al vivir, como sería más pertinente 
expresar es el derecho primario, básico y natural que posee la 
persona. Por ello merece la protección de la sociedad y del Estado. 
El ser humano goza de este derecho, que le es inherente 
simplemente por ser tal, por el hecho de haber sido concebido. El 
derecho objetivo a la vida, recogido por los ordenamientos 
jurídicos, es la consecuencia de una exigencia existencial. No se 
adquiere el derecho a la vida porque el Derecho positivo se lo 
atribuya a la persona, sino que se trata de un derecho natural que 
aquel solo debe reconocer y proteger (p. 49). 
 
           El derecho a la vida, es un derecho natural que la propia naturaleza 
la concede a la persona, y esta no puede ser arrebata por ningún motivo 
por la propia existencia  de un derecho positivo que la protege de todo 
riesgo y peligro, esta atribución que realiza la normatividad, es para darle 
una mayor seguridad a la persona humana. Asimismo, en el artículo 2 
inciso 24, letra “h” se señala “Nadie debe ser víctima de violencia moral, 
psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes”, 
lo que permite que todo ser humano sea protegido y amparado de cualquier 
violencia que pueda existir.     
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2.2.1.1. Derechos de la mujer en la Constitución y en los 
convenios internacionales 
La mujer con el pasar de los tiempos ha logrado un puesto 
importante dentro de la sociedad, siendo esto; en lo laboral, política, 
en el estudio, deporte y otros, la mujer se ha incorporado a la tarea 
laboral, lo que permite dejar de lado el machismo que imperaba en 
la sociedad, sin embargo, no cabe la duda de que en muchos de los 
países y culturas a un sigue existiendo este fenómeno social. A nivel 
Constitucional, en nuestro país tiene una regulación especial como 
en la propia Carta Magna, en capitulo II y en el respectivo artículo 4 
considera: “protegen especialmente al niño, al adolescente, a la 
madre y al anciano”, de la misma forma, en el marco normativo 
internacional se señala; a la Convención Interamericana sobre 
Concesión de los Derechos Civiles a la Mujer, de 1954 señala en su 
primer artículo “Los Estados Americanos convienen en otorgar a la 
mujer los mismos derechos civiles de que goza el hombre”, 
asimismo, en la Convención Interamericana sobre Concesión de los 
Derechos Políticos a la Mujer de 1954, en su artículo primero afirma 
“Las Altas Partes Contratantes convienen en que el derecho al voto 
y a ser elegido para un cargo nacional no deberá negarse o 
restringirse por razones de sexo”, como también en la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer de 1997, considera en su artículo segundo afirma: 
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Los derechos de la mujer como ya se señaló con anterioridad se 
comprometen de otros puntos como la abstención a la discriminación ya 
que lo que se busca es la eliminación de la discriminación que se tiene 
en muchos aspectos, pero en esencial seguiremos mencionando los 
compromisos que se tienen. 
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2.2.2. Familia 
2.2.2.1. Antecedentes de la familia  
El termino familia tiene su origen en la voz familia que por la 
derivación de famulus, a la vez esta seria famel que en su significado 
seria siervo, y asimismo, Seria de vama que corresponde a hogar o 
habitación (Ramos, 2005). El término de familia, su significado que 
es debatido por los distintos juristas como se menciona es sirviente, 
siervo o esclavo (Samper, 2007; Figueroa, 1995). 
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Conocer la evolución de la familia a través de la historia es 
remontar los hechos sociales y jurídicos que han sucedido, dentro 
de ello Montero (1984) afirma: 
 
           “Todos los seres vivos son impulsados por dos instintos 
fundamentales: la conservación y la reproducción. Los humanos 
como seres vivos y bisexuados, cumplen con un instinto de 
reproducción y es por ello que se forma la familia, que es la célula 
social” (p. 2).  
 
            La autora considera que en los primeros periodos estadios 
de la humanidad primaba la promiscuidad, es decir, que no existía 
un orden de formar familia, el caos reinaba, ya que solo imperaba la 
reproducción, el orden de parentesco era una falacia ya que no 
existía.   De la misma forma Somarriva (1983) manifiesta “en los 
primeros tiempos la familia no existía, ya que los individuos vivían en 
un régimen de promiscuidad” (p. 10). Sin embargo, para  
 
        Ossorio y Florit (1991) señalan que en la evolución de la 
familia el desempeño de la mujer logra a que surja el matriarcado, 
mientras que el varón solo era cazador, en la agrupación hace que 
la maternidad sea un hecho tangible. Así mismo para Somarriva 
(1983) dice “surge subsiguientemente el nombrado “Patriarcado”, 
donde el encargado como líder de familia es el patriarca o conocido 
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como padre” (p. 10). En la idea de Córdova, Vanella y Vásquez  
(2005) lo dicho en líneas arribas lo señala que:  
La humanidad si nos remontamos a sus orígenes en un inicio 
se puede decir que no se podía referirse con una cierta 
precisión a lo que es familia, por lo que se encontraban en 
estado primitivo es decir existía en cualquier persona total 
promiscuidad  en mantener cierto tipo de relaciones sexuales 
con otra persona, es decir no existía códigos ni diferencias las 
personas podían mantener relaciones sexuales con parientes 
es decir entre padres e hijos, entre hermanos, entre extraños 
sin ninguna restricción por lo que esto acarreaba cierto tipo de 
salvajismo, sin embargo este cambio se dio de manera natural 
al transcurrir el tiempo el cual permitió sustituir el estado de 
vandalismo por la endogamia, el cual se caracterizó por la 
unión carnal de personas que corresponden a una misma 
comunidad o población, y a su vez con la regulación natural 
se pudo establecer ciertas limitaciones como la familia 
consanguínea, donde claramente se impedía la relación 
sexual de los padres con sus hijos, o algún parentesco 
consanguíneo en línea recta, además de esta regulación 
siguieron otras donde se configura la familia punalúa aquí ya 
se excluyó la unión entre hermanos, claramente declarado 
como incesto. Posteriormente se generó una variación de las 
relaciones carnales conocida como la exogamia o unión entre 
personas de una misma tribu o clan, también es posible que 
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estas regulaciones no solo responden algo moral el cual tiene 
algo que ver, sin embargo la historia nos refiere a que las 
partidas sin retorno de los varones a las guerras los cuales 
causaba la escasez de mujeres lo que permitió que sin alguna 
exclusividad o permanencia se crea la necesidad de  algún 
intercambio corporal entre diversos sujetos parentales. (pp. 
14-16). 
 
Para Roudinesco (2005) considera que la familia tuvo tres 
momentos importantes, los cuales dice: 
El primero está planteado por la tradición, el cual está 
fomentado para la conservación del patrimonio, la historia nos 
refiere que en tiempos pasados la unión de hecho que se 
realizaba era a través de acuerdos entre los progenitores de 
los que iban a contraer nupcias, obviamente al tratarse de un 
acuerdo no tomaban en cuenta la opinión de los contrayentes,  
no se tomaba en cuenta la vida afectiva como en estos días 
se hace, antes se tenían que someter totalmente a la decisión 
de los padres sin ninguna replica ya que era la única autoridad 
en decisión.  
El segundo está fundado en la denominada familia moderna, 
impuesto desde a fines del siglo XVIII hasta mediados del XX, 
donde se incluye los sentimientos afectivos, los deseos 
carnales, el amor, la cromaticidad, el cariño reciproco es decir 
a diferencia del primero ya se toma en cuenta la decisión de 
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los jóvenes, así como la división de responsabilidades, 
educación de manera recíproca. (pp. 18-19) 
Finalmente, en la década de 1960 se da comienzo al periodo 
donde corresponde a la familia contemporánea o 
postmoderna, aquí generalmente se une de manera temporal 
a dos individuos, las uniones de hechos ya no son como en 
épocas pasadas duraderas son poco estables aquí ya se 
habla de divorcios, separación de cuerpo además de las 
recomposiciones conyugales, es muy común ver la unión de 
dos personas que solo están para complacerse de manera 
afectiva sin ningún plan a futuro, o también de contraer 
nupcias divorciarse después de un periodo muy corto de 
haber estado casados, alegando incompatibilidad de 
caracteres para seguir llevando una vida en común (p. 18-19). 
 
La forma de constituirse de la familia dio origen a la sociedad, 
grupos, clanes y esto a países que en la actualidad existen, pasando 
de una estructura matriarcal a una patriarcal. En la historia nos indica 
que la familia tuvo evolución por distintas culturas que a continuación 
señalamos: 
a) Grecia. En la cultura Griega se relata que en la tradición sobre la 
familia en unir a dos personas, siendo esto la vinculación del hombre 
con la mujer (Córdoba y otros, 2005).  
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b) Roma. La expresión de familia tenía distintas acepciones, lo que 
destaca es el parentesco de dos personas que se relacionan y la 
familia existe entre ellos un parentesco (Guzmán, 1997, p. 292).  
 
En tal sentido la familia ha estado evolucionando dentro de la 
sociedad y aún más en el Derecho, pasando por la edad media en 
donde los autores Rams, De Amunatgui, Serrano y Anguita (2009) 
afirman: 
Que la familia al mostrarse como una familia uniforme y sin 
grandiosos cambios en correspondencia con su anterior 
período que fue dominado por el imperio romano. Se nota 
claramente que las personas consideradas como clases altas 
son las que fijaban su matrimonio ante faciem eclesiae es 
decir (en presencia de la iglesia) conservando así la pauta  
con la que rige el esquema romano conocido como pauliano. 
Sin embargo, las consideradas como clases trabajadoras 
autónomas o semiautónomas, y que en estos días es 
conocida y denominaría como la clase media, se glorificó el 
casamiento a yuras, esto quiere decir, que al carecer de 
publicidad fundamentada eclesiástica de gran similitud a lo 
que ocurría con el usus romano (p. 36). 
 
La familia en la revolución francesa era concebida como aquel 
pensamiento que está ligado a intereses y a la ilustración, asimismo 
se señala que al estudio  respecto al matrimonio y a la familia se 
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indica un pensamiento ilustrado el cual se omitió para con ello poder 
evitar cierta reacción defensiva en lo que respecta a la iglesia.  
 
Sin embargo a diferencia de lo anteriormente mencionado la 
revolución francesa el cual se señalaba como un pensamiento 
ilustrado, el cual estaban orientados por motivaciones políticas más 
que sociales, en esos tiempos se indica que los que tenían poder 
eran la monarquía, la nobleza y el clero que era el poder del ancien 
régime, es decir es el más resistido por los revolucionarios, el cual 
pretendió terminar con su posición predominante en la conducta 
moral de los franceses, de esta forma se plantean estrategias para 
poder un objetivo el cual es arrebatarle el monopolio referente al 
control del matrimonio y de igual forma de la familia y de esta manera 
el derecho canónico no pudiera ser vinculante para el estado, para 
dicho termino se considera como contrato social y la familia es 
considerada como una derivación que tiene consecuencia como 
dimensiones sociales  de dicho contrato. (Rams y otros, 2009, pp. 
43-44). 
 
Con el pasar del tiempo la familia ha tenido una 
descomposición por el ingreso de los distintos postulados, por tanto, 
la familia en la actualidad tienen serios problemas, como el racismo, 
la desigualdad, el feminicidio, violencia contra la mujer y otros. 
Asimismo, paso a que se reconocieran derechos a las mujeres para 
que exista una igualdad entre los varones y las mujeres. 
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La estructura de la familia se ha conservado hasta la 
actualidad, sin embargo, no todas las familias conservan en su 
totalidad su estructura, surgieron nuevas estructuras de familia como 
las familias compuestas, las que son descompuestas, entre otras. 
    
2.2.2.2. Definición de familia  
La institución jurídica de la familia se encuentra regulado en nuestra 
legislación dentro del Código Civil en el libro tercero, en donde se 
señala otras instituciones jurídicas. Así mismo, para López (2005) 
considera “sintéticamente se puede señalar que es el conjunto de 
normas que regulan, protegen y organizan a la familia” (p. 15). Para 
Cornejo (1991) señala “el conjunto de persona unidas por los 
vínculos del matrimonio, el parentesco o la afinidad" (p. 21-22). 
Asimismo, para Novak y Namihas (2004) señala “…familia puede 
diferir aspectos de un Estado a otro, y aún entre regiones dentro de 
un mismo Estado, de manera que no es posible dar una definición 
uniforme del concepto" (p. 226). En otras definiciones se señala a 
juristas como Carbonnier  (1991) afirma “…es el conjunto de 
personas ligadas por el matrimonio, o por la filiación, o bien por 
individuos vinculados por lazos de consanguinidad o afinidad 
resultantes a su vez de relaciones matrimoniales o 
paternofamiliares” (p.7). Por otro lado, Valverde (1938) dice: 
“Que es considerado como una institución natural y social el cual 
esta, instaurada en la unión conyugal, unida a los sujetos que la 
componen y así poder dar el cumplimiento los fines de la vida 
espiritual y material” (pp. 8-9). 
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Por ende el matrimonio es considerado la vida en común que optas 
al realizar dicho contrato, el cual acarrea una suma de obligaciones 
y deberes que cada individuo acepta para poder acceder a una vida 
en común con la persona elegida, es un acontecimiento natural y 
social el cual se crea una vinculación por afinidad. 
 
Para La Cruz (1970) afirma sobre la familia: 
Hoy en día se dejó de lado esa institución patriarcal el cual 
estuvo netamente ligado a la omisión de algunos derechos y 
restricciones de los padres entre ellos para con los hijos, 
dando paso a lo que ahora se busca que es la asociación 
igualitaria del varón y de la mujer en cuanto se refiere a la 
crianza de los hijos, respecto a su educación, vestido, 
alimentación entre otros deberes y derechos que tienen 
hacia ellos, además la convivencia es otra forma de unión el 
cual está considerado como la unión de afecto y sangre el 
cual tiene los mismos deberes que suele tener un 
matrimonio, los cuales contribuyen a un sostenimiento 
adecuado de la vida en comun (p. 214). 
 
Según Cornejo (1991) señala al respecto sobre la familia: 
“…es el conjunto de personas unidas por los vínculos del 
matrimonio, el parentesco o la afinidad”. 
a) El conjunto de personas unidas por el matrimonio o la filiación 
(marido y mujer, padres e hijos generalmente sólo los 
menores o incapaces). Por extensión, se puede incluir en este 
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concepto el caso de los concubinas y sus hijos menores o 
incapaces. Esta es la llamada familia nuclear, la cual puede 
restringirse aún más cuando los hijos conviven con uno solo 
de los padres. 
b) La familia extendida, integrada por la anterior y uno o más 
parientes; y  
c) La familia compuesta, que es la nuclear o la extendida más 
una o más personas que no tienen parentesco con el jefe de 
la familia (pp.21-22). 
 
Los lazos que definen a la familia son de vínculo de 
parentesco, en los último tiempos ha estado cambiando esta forma 
de parentesco por la introducción de nuevas formas de formar 
familia, asimismo, con el tipo de delito que ha estado surgiendo la 
propia sociedad ha modificado su estructura social. 
 
2.2.2.3. Características de la familia  
Muchos autores indican que la familia posee cierto tipo de 
características el cual es de mucha importancia conocerlas para 
poder conocer más a profundidad. 
 
En la descripción que realiza el jurista Corral (2005) 
manifiesta algunas de las características que posee la familia en la 
siguiente: 
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1. “Es una comunidad de personas, en la medida en que 
supone la presencia organizada de a lo menos dos 
individuos humanos”. (p. 30) 
 
Tal cual se indicó anteriormente las características antes 
mencionadas donde se indica que la relación pareja es suma 
importancia, además de la comunidad en vida que se logra obtener 
a través del afecto, cariño respeto que se logra consolidar al 
conformar un vínculo a través del parentesco ya sea afectivo, 
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consanguíneo. Por ello se sigue con las características que a 
continuación se detalla.  
 
 
 
2.2.2.4. La familia y el hecho social  
La relación que genera en la familia ocasiona a que exista una red 
de interacción entre los miembros, así para. Graciela (s.f) afirma: 
La familia y las relaciones que se entablan en su interior 
funcionan como cadenas de transmisión de la cultura, pero 
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también en la intimidad de la vida familiar tienen lugar un 
conjunto de prácticas que emergen de la cotidianeidad y 
orientan las trayectorias de sus miembros y los destinos del 
conjunto familiar. Desde esta perspectiva, cada familia tiene 
rasgos peculiares y particulares. 
 
Las prácticas que rescatan costumbres y formas de 
vida pretéritas pasan a formar parte de un conjunto amplio 
de instancias constitutivas de lo social que tienden a normar 
y organizar las relaciones familiares, y en esta medida le dan 
un sentido particular. En este amplio marco encontramos 
desde los mitos que rigen la vida familiar hasta los diferentes 
tipos de leyes, cuyos mecanismos de control y sanción 
tienen distintos alcances (pp. 79- 80). 
 
Partiremos que, la familia es una institución jurídica, se 
afirma que también corresponde a una institución social, la cultura 
que es el centro de la formación de unas formas de vida, a partir de 
ello se logra la influencia de nuevos flujos en la comunicación e 
interacción. 
 
2.2.3. Violencia 
El término de violencia alude a la acción que realiza el sujeto activo sobre 
el sujeto pasivo, una conducta que va ocasionar un efecto de agresión y 
violencia, a partir de ello, se menciona que la conducta produce el efecto 
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de un daño. Por tanto, se puede mencionar la violencia familiar, política, 
económica, violencia social y etc., de tal forma, para Ravazzola (1998) 
señala sobre la violencia: 
“Es una acción ejercida por una o varias personas en donde se somete que 
de manera intencional al maltrato, presión sufrimiento, manipulación u otra 
acción que atente contra la integridad tanto físico como psicológica y moral 
de cualquier persona o grupo de personas” (p. 30). 
 
Para Zaga (2009) en su definición sobre la violencia considera que: 
La violencia claramente inicia por una acción, el cual esta entendida 
en la de provocar, la cual viene indiscutiblemente custodiada por 
una intención final la cual es de dañar, por ello esta acción puede 
ser llevada a cabo no tan solo por una persona sino también por 
varios es así que al tratar en el tema del síndrome del niño 
agraviado respecto a nuestro forma de ver de cierta forma simplista 
de observar cosas, tanto el individuo productor de la violencia como 
aquella persona que la consiente forman parte del daño que se le 
pretenda al menor, sin embargo regresando a la ilustración de la 
acción de este o estos individuos contiene como se mencionó 
anteriormente con una finalidad, que claramente es la de hacer 
daño, sin embargo no se puede considerar que la manipulación sea 
una forma de violencia sino más bien una forma de coacción, por 
ello se considera que la gran mayoría de los causantes de la 
violencia lo que buscan es el crear un daño, no el manipular ni 
mucho menos el coaccionar, la comparación con los padres que 
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golpea el cual tiene como fin la reprimenda en términos generales 
la llamada de atención, así también lo hace como castigo, el 
propósito de los padres que golpea en ese instante es dañar 
(pp.35-36). 
 
De tal forma, para Demanach (1981) señala que la violencia es 
“…tan vieja como el mundo; cosmogonías, mitologías y leyendas nos la 
muestran vinculada a los orígenes, acompañando siempre a los héroes y a 
los fundadores” (p. 32). Asimismo, el autor sostiene: 
A partir del momento en que cada persona está llamada a la 
categoría de ciudadano, en que se reconoce su derecho a la 
libertad y a la felicidad, la violencia no puede ya confundirse con la 
fuerza, no es ya del orden de las necesidades físicas (calamidades 
naturales), o políticas (jerarquías de derecho divino); es ahora un 
fenómeno que tiene relación con la libertad y que puede y debe ser 
combatido y superado. La conciencia de la violencia hecha a los 
hombres se forma al mismo tiempo que la convicción según la cual 
la política persigue fines razonables y positivos que se sitúan más 
allá de las necesidades del orden social y de la administración de 
las ciudades. "Tener esclavos no es nada, exclama Diderot; lo que 
es intolerable es tener esclavos y llamarlos ciudadanos." Tener 
esclavos es del orden natural de la fuerza en un mundo en que la 
libertad es un privilegio aristocrático; pero en cuanto la libertad 
surge como valor en la política, aparece el divorcio con la realidad 
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y la realidad se percibe como una violencia intolerable (Demanach, 
1981, pp. 34-35). 
 
Este fenómeno social que se ha exteriorizado y se manifiesta en 
distintas formas, siendo esto perjudicial para la persona agredida o 
violentada. según Roperti (2006) afirma que sería una disposición innata 
que es del ser humano, una presión inseparable al ser humano, en tanto 
que la violencia generalmente se determina por la manifestación de 
procedimientos violentos lo cuales fueron aprendidos, por ellos estos 
comportamientos son aprehendidos en la vida cotidiana. 
 
2.2.3.1. Teorías que sustentan la violencia  
Es un fenómeno social que ha protagonizado sucesos en el tiempo 
en que la humanidad ha sobrevivido, este tipo de actividad se han 
dado por distintos factores y a la vez han traído distintas 
consecuencias como la de heridas, daños psicológicos, muertos 
entre otros, la mayoría de estas violencias se sustentan en el interés 
de las personas que son participes del acto. 
 
2.2.3.1.1. Teorías actuales de la violencia    
Se menciona las distintas teorías de violencia en la 
actualidad, dentro de ellos se menciona la teoría del 
aprendizaje, la psicología evolutiva, el ecológico y el socio-
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cognitivos, cada una de estas teorías se señalan a 
continuación: 
a) Teoría del aprendizaje social 
Tiene la influencia en el ámbito del ambiente, es decir, en un 
contexto social que ocupa un espacio y tiempo, asimismo, 
este tipo de violencia es típico de un comportamiento social 
del cual se origina, para Bandura (1983) señala “las 
personas no nacen con repertorios prefabricados de 
conducta violenta, sino que pueden adquirirlos, bien por 
observación de modelos o por experiencia directa” (p. 4). 
Esta teoría tiene dos formas de explicación, la primera 
factores biológicos, la segunda la experiencia directa y la 
ultima es aprendizaje observacional. 
b) La psicopatología evolutiva 
Parte de la explicación psicológica, para Díaz-Aguado 
(1996) dice al respecto que es “una serie de 
reorganizaciones cualitativas entre distintos sistemas 
conductuales, que siguen un proceso de diferenciación e 
integración jerárquica y a partir del cual se adquieren niveles 
de competencia (social, emocional y cognitiva) 
progresivamente más complejos” (p. 26). En el desarrollo 
que existe de una persona es la constante evolución de 
tareas que tiene, dentro de ellas se encuentra la de cumplir 
tareas que incentivan a evolucionar.  
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c) El modelo ecológico 
Según el autor Brofebbrenner (1979) dice: 
…comprende el estudio científico de la progresiva 
acomodación mutua entre un ser humano activo en 
desarrollo y las propiedades cambiantes de los 
entornos inmediatos en los que vive la persona en 
desarrollo, en cuanto este proceso se ve afectado por 
las relaciones que se establecen entre estos entornos 
y por los contextos más grandes en los que están 
incluidos los entornos (p. 40). 
 
d) Modelos socio-cognitivos 
Para Olweus, se centra en las siguientes tareas, (citado en 
Toldos) indica que:  
1) Identificar los mediadores internos de la violencia 
(…); 2) explicar cómo los procesos cognitivos 
mediacionales pueden servir para regular las 
respuestas agresivas (…); 3) demostrar cómo el 
desarrollo y las diferencias individuales en la 
respuesta agresiva, en una situación social dada, 
pueden estar relacionadas con modelos particulares 
de pensamiento y habilidades (…); y 4) demostrar 
cómo modelos particulares de mediación o 
pensamiento pueden llevar a una relativa 
consistencia a través de las situaciones y estabilidad 
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en el tiempo, comportamiento agresivo de un 
individuo (p. 52). 
   
2.2.3.2. Violencia familiar  
Las manifestaciones del comportamiento para la violencia tienen 
consecuencias de lesiones en el cuerpo siendo esto físico, así 
también la violencia psicológica es observada más al aspecto 
subjetivo.  Para Ramos (2008) quien menciona al Movimiento 
Manuela Ramos y el Centro de la mujer Flora Tristan, en la cual 
afirma que la violencia familiar es una práctica consiente, orientada, 
elaborada, aprendida y legitimada por quienes se sienten con más 
poder que otros, con más derechos para intimidar y controlar, en 
suma, es un patrón aprendido de generación en generación. Al 
referirse a las causas de violación nos dicen que la violencia familiar, 
como agresión física y psicológica lleva implícita una estructura de 
poder entre géneros que se refleja en las relaciones interpersonales 
de sus miembros. En cuanto a las causas de violencia contra la 
mujer afirman que esta está directamente ligada a los factores 
culturales y sociales que crean asimetría entre hombres y mujeres. 
Los patrones culturales de relación, de socialización familiar, 
educación formal y los sistemas legales definen las pautas de 
conducta aceptable para hombres y mujeres, las que son aprendidas 
desde temprana edad y reforzada a través de la presión de los 
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padres, instituciones y medios de comunicación, a lo largo del Ciclo 
Vital del Ser humano. 
 
Este abuso de la fuerza que es utilizado en contra de otra 
persona constituye la violencia familiar que como fin es producir un 
daño físico o psicológico en contra del sujeto pasivo. Para lo cual la 
Organización Mundial de la Salud (2002) señala como: “el uso 
deliberado de fuerza física o el poder”, que comprende como el 
comportamiento violento ya sea en grado de amenaza o efectivo, 
contra uno mismo, otra persona, grupo o comunidad, que cause o 
tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 
psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones.  
 
Para Grosman y Mesterman (1998) afirma como aquel: 
“acción, omisión, directa o indirecta mediante la cual se infringe 
sufrimiento físico, psicológico, sexual o moral a cualquiera de los 
miembros que conforman el grupo familiar, ya sea una familia 
nuclear o extensa, que constituye una clara violación de los derechos 
humanos” (p. 146). 
 
Para Limares (2006) dice “un conjunto de pautas 
relacionales que, de forma inmediata y directa, ponen en peligro la 
integridad física de las personas que están sometidas a ellas, cuyos 
responsables son miembros de la propia familia” (p. 19).  
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Según Cussianovich, Tello y Sotelo (2007) considera: 
”…desde el punto de vista de su contenido con una serie de formas 
de violencia que le son cercanas y que refieren al mismo espacio, 
este caso es familiar, pero además que constituyen modalidades de 
violencia a distintos niveles, aunque finalmente implican de una u 
otra forma violencia en sentido amplio” (p. 17). 
 
Según Zaga (2009) dice al respecto: 
Es una manifestación del ejercicio de poder de una persona 
sobre otra que lo expresa en insultos, amenazas, 
coerciones, chantajes y/o agresiones físicas que afectan la 
salud física, sexual y/o psicológica de las personas que la 
sufren principalmente las mujeres y los niños. Sin embargo 
es un problema que generalmente se calla y se oculta 
principalmente por la propia víctima y en muchas culturas y 
creencias es tolerada y hasta legitimada como un derecho 
del hombre sobre la mujer y los hijos, pasando así a formar 
parte de la interacción intrafamiliar, se le instituye como 
práctica cotidiana perpetuándose a través de generaciones 
en la crianza de los hijos los que a su vez la replican cuando 
son padres a sus propios hijos (p. 39). 
 
La violencia familiar no siempre se da entre pareja o por 
parte del varón hacia la mujer también sucede entre el hijo hacia los 
padres y viceversa, el esquema que se tiene a menudo es que el 
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padre es el que agrede física, psicológicamente a la madre y a los 
hijos, sin embargo hoy en día ya se ve denuncias de parte del padre 
o de los hijos. 
 
La violencia familiar es el abuso que se da en la intimidad de 
una familia, este hecho en la cultura del sur y aún más en la Región 
de Puno prima la frase “mientras más te pego más te quiero” u otras 
como “amor serrano”, la primera frase hace mención a la iniciativa 
de que exista o siga existiendo la violencia familiar, mientras la 
segunda es un complemento de la primera frase. “Para Prevenir, 
Sancionar Y Erradicar La Violencia Contra Las Mujeres Y Los 
Integrantes Del Grupo Familiar”, Ley N° 30364 en su artículo 5 define 
la violencia contra la mujer: 
 
Se tiene por entendido la violencia contra la mujer aquella acción o 
conducta que pueda causarle muerte o algún daño ya sea 
psicológico, daño físico o la privación de la libertad sexual el cual se 
manifiesta con la violencia sexual el cual está contemplado como 
delito en nuestra constitución: 
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De tal forma en la Ley mencionada, en su artículo 6 afirma 
sobre la violencia contra los integrantes de la familia: 
La violencia contra cualquier integrante del grupo familiar es 
cualquier acción o conducta que le causa muerte, daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicológico y que se produce en el contexto de una 
relación de responsabilidad, confianza o poder, de parte de un 
integrante a otro del grupo familiar. 
 
Se tiene especial consideración con las niñas, niños, 
adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. 
 
Por tanto, la misma ley señala, los sujetos que son protegidos 
por la violencia familiar, siendo el artículo 7 en la que afirma: 
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Son sujetos de protección de la ley: 
A. Todas las mujeres en su ciclo de vida: es decir se refiere a niña, 
adolecente, joven, adulta y adulta mayor. 
B.  Además de los que componen el grupo familiar. Los cuales 
están conformados por los cónyuges, convivientes, padrastros, 
madrastras; ascendientes y descendientes; también se 
considera a ex convivientes; ex cónyuges, y los parientes 
colaterales de los cónyuges y convivientes hasta el cuarto grado 
de consanguinidad y segundo de afinidad; y a quienes, sin tener 
cualquiera de las condiciones antes señaladas, sin embargo no 
solo queda limitado ahí suele considerarse a los que habitan en 
el mismo hogar, siempre que no intervengan algunas relaciones 
contractuales o profesionales; y quienes hayan engendrado hijos 
en común, independientemente que convivan o no, al momento 
de producirse la violencia. 
 
Los integrantes de la familia son protegidos ante cualquier 
violencia que pueda existir en ella. También la presente Ley N° 
30364 en su artículo 2 señala el objeto de la Ley: 
La ley señalada tiene por objeto primordial el de prevenir, 
erradicar y sancionar toda forma de violencia producida en el 
ámbito público o privado contra las mujeres por su condición 
de tales, y contra los integrantes del grupo familiar; en 
especial, cuando se encuentran en situación de 
vulnerabilidad, por la edad o situación física como las niñas, 
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niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas 
con discapacidad. 
 
Para tal efecto, instaura mecanismos, medidas y 
políticas integrales de prevención, atención y protección de 
las víctimas de violencia así como reparación del daño 
causado; y dispone la persecución, sanción y reeducación de 
los agresores sentenciados con el fin de garantizar a las 
mujeres y al grupo familiar una vida libre de violencia 
asegurando el ejercicio pleno de sus derechos. 
 
Por otro lado, se expresa en el artículo 2 de la Ley 30364 en 
la cual indica los principios esenciales con que se rige para la 
protección a la familia y a sus miembros que la integran: 
1. Principio de igualdad y no discriminación 
Con este principio se suele garantizar la igualdad que 
debe existir entre mujeres y hombres. Así como Prohíbase 
toda forma de distinción. Por ello entiéndase por 
discriminación, todo tipo de distinción, exclusión o 
restricción, basada en el sexo, que tenga por finalidad o 
por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 
goce o ejercicio de los derechos de las personas. 
2. Principio del interés superior del niño 
En todas las medidas concernientes a las niñas y niños 
adoptadas por instituciones públicas o privadas de 
bienestar social, los tribunales, las autoridades 
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administrativas o los órganos legislativos se debe tener en 
consideración primordial el interés superior del niño. 
3. Principio de la debida diligencia 
El estado adopta sin dilaciones, todas las políticas 
orientadas a prevenir, sancionar y erradicar toda forma de 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar. Deben imponerse las sanciones correspondientes 
a las autoridades que incumplan este principio. 
4. Principio de intervención inmediata y oportuna 
Los operadores de justicia y la Policía Nacional del Perú, 
ante un hecho o amenaza de violencia, deben actuar en 
forma oportuna, sin dilación por razones procedimentales, 
formales o de otra naturaleza, disponiendo el ejercicio de 
las medidas de protección previstas en la ley y otras 
normas, con la finalidad de atender efectivamente a la 
víctima. 
5. Principio de sencillez y oralidad 
Todos los procesos por violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar se desarrollan considerando 
el mínimo de formalismo, en espacios amigables para las 
presuntas víctimas, favoreciendo que estas confíen en el 
sistema y colaboren con él para una adecuada sanción al 
agresor y la restitución de sus derechos vulnerados. 
6. Principio de razonabilidad y proporcionalidad 
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El fiscal o juez a cargo de cualquier proceso de violencia, 
debe ponderar la proporcionalidad entre la eventual 
afectación causada y las medidas de protección y de 
rehabilitación a adoptarse. Para ello, debe hacer un juicio 
de razonabilidad de acuerdo con las circunstancias del 
caso, emitiendo decisiones que permitan proteger 
efectivamente la vida, la salud y la dignidad de las 
víctimas. La adopción de estas medidas se adecúa a las 
fases del ciclo de la violencia y a las diversas tipologías 
que presentan la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar. 
 
2.2.3.3. Teorías que sustentan la violencia familiar    
La existencia de la violencia familiar se argumenta en las siguientes 
teorías, a continuación se mencionara: 
a) Teoría del aprendizaje 
El comportamiento que muestra esta teoría es aquel 
comportamiento que es aprendida en la sociedad o el núcleo de 
la familia, es decir, que la violencia se aprende en el ambiente 
donde se encuentra la persona. Esta conducta que se aprende 
es de generación en generación que se va transmitiendo en las 
distintas culturas dentro de ello se encuentra las culturas de la 
Región de Puno, para la argumentación de esta teoría Knapp 
(2002) indica: 
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…la violencia observada por los niños agrava el peligro de que 
reaccionen en la misma forma en etapa ulterior de la vida. Los 
hijos que observan la violencia de su padre contra su madre 
tienen un riesgo mil veces mayor de repetir el abuso con sus 
futuros cónyuges. Las mujeres expuestas a la violencia de los 
padres en su niñez están expuestas a mayor peligro de 
involucrarse en una futura relación violenta (p. 335). 
La observación de la violencia por parte de los hijos 
ocasiona a que esta pueda repetir en la futura familia de los hijos, 
la violencia para los hijos es un aprendizaje. 
 
b) Teoría sociológica  
En esta teoría se sostiene que siendo la familia una institución 
social que merece la protección del Estado, por tanto, el estudio 
en que se centra es la familia en sí, y no la relación conyugal que 
pueda existir entre el varón y la mujer. En la palabra de Tolentino 
(2000) expresa que para que exista violencia en la familia, este 
debe de caer en una crisis es decir, que la familia a raíz de un 
cambio sufre violencia, estos cambios pueden ser culturales, 
económicos y sociales. 
 
c) Teoría de los recursos  
Se caracteriza por el hecho de que existe una amenaza, y esta 
se concretiza en violencia, ya que todo esto es a raíz de los 
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recursos que es necesario para los individuos. Sin embargo, para 
los doctrinarios Grosman y Mesterman (1994) considera: 
         
…es uno de los medios que el individuo o la 
comunidad puede usar para mantener o mejorar sus 
propias condiciones. La violencia es empleada frente 
a la carencia o ineficacia de recursos para el logro de 
determinados propósitos; de tal forma, el uso de la 
fuerza se relaciona con la cantidad de medios con que 
cuenta una persona (bienes, inteligencia, 
conocimiento, fuerza, autoridad, etc.). Dentro de la 
familia, los modelos de dominación que prevalecen en 
su interior se fundan en categorías sociales de sexo y 
edad. El hombre tiene mayor poder que la mujer, y el 
adulto mayor poder que el niño. Aquel que se 
encuentra en una posición jerárquica superior 
dispone de mayor cantidad de recursos que los que 
ocupan lugares inferiores (mujer, niño). En el caso de 
la relación hombre-mujer, la violencia se produciría 
cuando el esposo fracasa en la posesión de 
habilidades o capacidades sobre las cuales se 
supone que afirma su status superior. Esto permitiría 
suponer que los hombres se ponen violentos cuando 
no pueden sostener su supuesta superioridad 
masculina por otros medios (p.863). 
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El poder que se ejerce dentro de la familia es hecha por el varón, 
siendo esto que el varón tiene una posición jerárquica, pero, si es 
que se pierde esa posición de poder, el varón ejercerá a violencia 
para mantenerlo. 
 
d) Teoría familiar sistémica    
Hacemos mención a que la familia es un subsistema, la forma 
cómo funciona y de cómo sus miembros cumplen un rol de 
protagonismo en el sistema de familia, para el autor Tolentino 
(2000) sostiene que en esta teoría es el conjunto por la que está 
integrado y esta tiene una interrelación entre sus miembros, lo 
que ocasiona que el comportamiento de los miembros tengan 
una relación con otros, y lográndose la interrelación y la dinámica 
fluida de los comportamientos. 
 
e) Teoría funcional  
Cabe señalar que la violencia es forma de adaptarse a una 
situación de cambio, siendo esto la importancia de la violencia, 
según Grosman y Mesterman (1994) dicen al respecto sobre esta 
teoría que, la violencia es un peligro para la sociedad o en caso 
sea la comunidad en donde habitan, porque, se perdería el orden 
público, desatándose hechos de violencia. 
 
f) Teoría del estrés    
Se caracteriza por la situación de que el individuo se encuentra 
en una situación de estrés por ello surge la violencia, para 
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Tolentino (2000) afirma que la violencia bajo el estrés es por la 
frustración, y de ello se manifiesta en el comportamiento hacia 
los miembros débiles de familia. 
 
2.2.3.4. Clases de violencia  
La doctrina como la normatividad establecen las clases de violencia, 
en la primera parte de desarrollada según los autores que establecen 
sobre la violencia, seguida de la normatividad que establece en sus 
artículos las clases de violencia: 
a) violencia física 
Este tipo de violencia es caracterizado por la agresión que se 
realza, es decir, aquella acción que se materializa causando daño 
como lesiones leves o graves, según Johnson (2003) considera: 
(…) agresiones intencionales y repetitivas que 
arriesgan o dañan la integridad corporal de una 
persona. Estos actos, que se realizan con la intención 
de infligir un severo daño a la víctima, pueden ir desde 
bofetadas, empujones, pellizcos, golpes de puños y 
pies; otros actos que se consideran de mayor 
gravedad pueden ser, entre otros, la utilización de 
armas punzocortantes (…), armas de fuego, actos de 
tortura como quemaduras de cigarro, privación ilegal 
de la libertad y, los actos de mayor gravedad, como 
los homicidios (p.). 
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La agresión que es de accionar golpes contra el sujeto pasivo, 
genera lesiones en el cuerpo como sostiene Chura (2005) en su 
tesis desarrolla, lesiones como:     
 LA EXCORIACIÓN.- Es una contusión donde solamete daña 
la primera capa de la piel (EPIDERMIS) es lo que 
conocemos en el grueso de la población como los raspones 
estas pueden ser ocasionadas por rasguños, arrastres o por 
cualquier otro mecanismo que daño de manera muy leve la 
epidermis de la piel. 
 EQUIMOSIS.- No es más que la penetración de la sangre a 
los tejidos de la piel (moretón) de manera clínica es la 
extravasación de la sangre en el interior de la piel durante 
los primaros 3 días es de color negro y después se torna 
azul, hasta llegar al color verde. 
 HEMATOMA.- Es como un Tumor (protuberancia, bola) que 
se ocasiona por el acaparamiento de la sangre. 
 ERITEMA.- No es más que el enrojecimiento o manchas al 
nivel de la piel producido por la congestión de los vasos 
capilares y que pueden originarse por golpes, es la región 
intermedia entre la EQUIMOSIS Y EL HEMATOMA. 
 APERGAMINAMIENTO.- Este es una Lesiones de color 
amarillento sin reacción inflamatoria (pp. 31-32). 
Para Herrera (2000) lo considera como Fisio-biológicas, lo cual 
esta entendido en el hambre y el sexo, por ello el hambre 
transcurrir y de ser un reflejo pasa a convertirse en un fenómeno 
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social es así que, su satisfacción viene a ser uno de los 
problemas más aquejantes del país que se establece a menudo 
en familias de estrato 1,2 y 3 de esta manera el hambre se estuvo 
convirtiendo en un miembro más de estas, en este contexto es 
que la mujer comienza hacer reclamos de manera muy constante 
al ver reflejado la incapacidad del varón para alimentar a los 
miembros de la familia, el cual conlleva a dañar la armonía que 
suele existir en el hogar provocando discrepancias el cual está 
reflejado en peleas constantes, agresiones físicas y verbales 
entre los miembros de familia como de padres a hijos y entre los 
conyugues, como consecuencia puede provocarse una  
fragmentación de la integración familia  que suele llevar por 
malos caminos a los hijos que se ven afectados y se refugian en 
la drogadicción, prostitución o el alcoholismo, este tipo de 
violencia es cuando la mujer niega al varón. 
b) Violencia psicológica  
En la definición que indica Grosman y Mesterman (1998) 
comprende como: 
(…) todo acto que daña a la persona, mental o 
emocionalmente, le causa perturbaciones de tal 
naturaleza que lesiona su salud, hiere gravemente su 
bienestar o afecta su dignidad. La prueba de su existencia 
dependerá del diagnóstico, y en este aspecto no cabe 
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duda de que habrá comprensiones más o menos 
restrictivas (p. 146). 
La violencia psicológica se observa como aquella 
hostilidad que existe en la familia, como, insulto, humillación, 
sometimiento y etc. Este tipo de maltrato es que tiene más agonía 
por ser subjetivo. Para Herrera (2000) dice: que están los celos, 
los cuales se manifiestan generalmente del varón hacia la mujer 
o de la mujer hacia el varón además de también existir celos de 
padres hacia los hijos, los celos viene a ser comportamientos 
posesivos que si lo manifiesta el varón lo relacionan con el 
machismo que está en la sociedad que se convierte en una 
imposición del hombre hacia la mujer limitando y en ciertas 
ocasiones rompiendo sus derechos y libertades donde va 
prevalecer la desigualdad en el seno familiar, también se incluye 
aquella inmadurez que surge en la familia causando daños 
psicológicos. 
c) Violencia sexual  
En la literatura jurídica de Chura (2005) señala: 
El abuso y la violencia sexual son realidades 
presentes desde hace mucho tiempo y de las cuales 
hemos comenzado a tener conciencia social más 
recientemente. Sus causas son diversas y complejas, 
sin embargo, a continuación presentamos un ensayo 
explicativo que puede ser de utilidad. 
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En cada persona se encuentran impulsos que 
la dotan de un potencial que le puede llevar a 
desarrollar conductas barbáricas, de violencia total y 
búsqueda de someter a toda costo al medio y 
personas que lo rodean; o por el contrario, desarrollar 
conductas humanizantes propias de los aspectos más 
elevados del hombre como el amor, el respeto, la 
confianza y la búsqueda del bien común; ambos 
potenciales están presentes y coexistiendo en cada 
individuo predominando uno u otro eventualmente 
según las circunstancias (pp. 34-35). 
Esta acción del agresor que abusa sin el sentimiento de la 
otra persona, para satisfacer su apetito sexual. 
d) Violencia económica  
Esta caracterizado por la diferencia económica, es decir, por el 
patrimonio económico que uno posee sobre el otro u otra, en la 
sociedad actual se muestra que este tipo de violencia es poco 
notorio, es por el mercado laboral de las mujeres que son 
insertados, se disminuye. Mientras tanto se observa que el 
impacto también es cuando existe perdidas por robo en el 
patrimonio familiar. 
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2.2.3.4.1. La violencia familiar en la normatividad         
En la normatividad se establece los tipos de violencia, es por 
ello, que en la Ley Nª 30364 se establece en el artículo 8 los 
tipos de violencia contra la mujer o grupo familiar: 
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1. se da a través de la perturbación de la posesión, tenencia o 
propiedad de sus bienes; 
2. La pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación 
indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos 
personales, bienes, valores y derechos patrimoniales; 
3. La limitación de los recursos económicos destinados a 
satisfacer sus necesidades o privación de los medios 
indispensables para vivir una vida digna; así como la evasión 
del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias; 
4. La limitación o control de sus ingresos, así como la 
percepción de un salario menor por igual tarea, dentro de un 
mismo lugar de trabajo.    
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2.2.4. Delito  
Partimos de las concepciones de que, la acción humana tiene distintas 
formas de explicar para que se constituya en delito, dentro de ellos cada 
teoría y su respectivo autor sostiene posturas distintas acerca del delito. En 
palabras de Jiménez (1958) conceptual al delito como:  
Decir del delito que es un acto penado por la ley, como dispone el 
Código penal español, el chileno y el mexicano, y aun añadir que 
es la negación del Derecho, supone hacer un juicio a posteriori, que 
por eso es exacto, pero que nada añade a lo sabido. Es una 
tautología (decir dos veces). Aceptemos, sin embargo, que el delito, 
desde el plano jurídico, es un acto u omisión antijurídica y culpable. 
Cuando entremos en el aspecto técnico veremos cómo se 
desgranan sus caracteres (p. 201). 
 
Para Estrada (2011) la conducta es: 
Los hechos previstos en las figuras delictivas se le atribuyen 
al imputado, cuando los mismos son consecuencia de una 
acción o de una omisión idónea para producirlos, de 
conformidad con la naturaleza del respectivo delito y con las 
circunstancias concretas del caso o cuando la legislación 
vigente los establece de manera expresa como 
consecuencia de una determinada conducta. (p. 1). 
 
Delito es el comportamiento humano que, a juicio del 
legislador, compromete las condiciones de existencia, 
conservación y desarrollo de la comunidad y exige como 
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respuesta una sanción penal. De ello deriva el fundamento 
del delito, así como también los motivos que impulsan al 
legislador a sancionar las conductas (p. 1). 
 
Para los doctrinarios que definen al delito desde sus ideas, para lo cual el 
jurista Bacigalupo (1988) considera al delito como “…es el que la ley 
describe como tal, toda conducta que el legislador sanciona con una pena” 
(p. 19). De igual forma el jurista Muñoz (1989) establece al delito como “…el 
acto típicamente antijurídico y culpable, sometido a veces a condiciones 
objetivas de personalidad, imputable a un hombre y sometido a una sanción 
penal” (p. 20). En esta idea sostenemos que el delito es un acto que se 
encuentra tipificado en un código penal como antijurídico, culpable y 
penado. Esta última se establece de acurdo al tipo de pena que pueda 
existir, es decir, pena privativa de libertad, pena limitativa de derechos, 
pena restrictiva de libertad y la de multas. En la definición que realiza 
Garrido (2003) afirma desde distintos puntos de vista: 
Sociológicamente el delito es un "hecho" de relevancia 
social; la sociología criminal pretende determinar lo que 
desde el punto de vista de la comunidad corresponde 
calificar como tal, qué causas lo provocan, cuáles son sus 
consecuencias y los sistemas de defensa social. (p. 10) 
 
El delito también puede ser estudiado como 
comportamiento del ser humano, donde lo que interesa 
determinar es la razón o motivación del por qué un hombre 
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delinque, las características del delincuente y qué debería 
hacerse para evitar que lo sea. Considera y analiza el delito 
en cuanto obra individual de un hombre y no como evento 
social. Ambas formas de estudiarlo dan vida a conceptos 
diversos del que nos da su noción jurídica y fueron 
sostenidos por autores de mucha influencia en este siglo, 
como Enrique Ferri en el ámbito sociológico, César 
Lombroso y Rafael Garófalo, en el antropológico. Tales 
planteamientos, que pretendieron desplazar el derecho 
penal, no lo lograron y eso dio origen a una inter disciplina 
que se denomina criminología, fundamental para la 
interpretación y perfeccionamiento de esta rama del derecho 
(p. 10). 
 
Las distintas explicaciones que referencia los juristas, desde la 
acción, comportamiento, hecho y entre otros, las acciones que se 
materializan mediante la acción u omisión del ser humano, se encuentran 
tipificados en el código penal. 
 
2.2.4.1. Elementos del delito  
La teoría del delito está conformado por elementos, según Jiménez 
(1958) considera “acto típicamente antijurídico y culpable, imputable 
a un hombre y sometido a una sanción penal” (p. 206). Sobre estos 
temimos el jurista define “es el acto típicamente antijurídico culpable, 
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sometido a condiciones objetivas de penalidad, imputable a un 
hombre y sometido a una sanción penal” (p. 207). De la misma 
forma, para Peña y Almanza (2010) señala: 
…acción o conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad (aunque 
también algunos autores agregan a lo anterior, la punibilidad). “No 
obstante, aunque hay un cierto acuerdo respecto de tal definición, 
no todos le atribuyen el mismo contenido. Así son especialmente 
debatidas las relaciones entre sus diversos elementos y los 
componentes de cada uno de ellos” (p. 59). 
 
De la doctrina se menciona los distintos elementos del delito: 
a) Acción  
El comportamiento humano que se realiza para cometer alguna 
acción delictiva que es sancionado por la normatividad, y por ello en 
la definición critica que indica el jurista Garrido (2003) sobre este 
elemento: 
Conforme a este criterio, el elemento fundamental del delito 
es el bien jurídico y no la acción, y ésta no constituye ni su 
primer aspecto, porque lo es la tipicidad. Esta corriente de 
pensamiento sostiene que Radbruch dejó en claro la 
imposibilidad de asimilar la noción de omisión a la acción, y 
como ambas son formas de cometer delito, la acción 
aparecería sólo como una de sus posibilidades (p. 29). 
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En la teoría se menciona teorías sobre la acción, para el 
jurista peruano Hurtado (1987) considera dentro de este elemento, 
teorías que sustentan la acción como la acción causal o natural, 
acción finalista y acción social. 
 
b) Tipicidad 
Para González (2008) señala: 
Se refiere únicamente a elementos descriptivos (palabras 
usadas por el derecho con el mismo significado que el 
lenguaje común), normativos (palabras con significado 
estrictamente jurídico, no tienen el significado que el 
lenguaje común les atribuye, por ejemplo el concepto de 
cosa mueble), y elementos subjetivos o personales 
constitutivos de la infracción (calidades, relaciones o 
circunstancias que acompañan al sujeto activo, por ejemplo 
la calidad de funcionario público (p. 114). 
 
Según Hurtado (1987) dice sobre el tema: 
“Cuando una acción concreta reúne las características señaladas en 
un tipo legal, se dice que se adecua al tipo, que es una acción típica. 
La calidad de una acción de adecuarse a un tipo legal sería la 
tipicidad” (p. 206). Es así que a la operación de procesar un tipo 
legal, se le otorga con la expresión que es considerado como el de 
tipificar. 
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c) Antijuricidad  
En la definición a la que se sustenta es que este elemento de delito 
es cuando la acción penal no tiene justificación, para lo cual Hurtado 
(1987) señala: 
La antijuricidad de un acto consiste en el juicio objetivo y 
general que se formula en base a su carácter contrario al 
orden jurídico. No es posible admitir, por esto, una noción 
específica de antijuricidad para cada dominio del derecho. 
Sin embargo, esto no significa que los efectos sean los 
mismos: en derecho civil, ella da lugar a la simple reparación 
del daño; en derecho penal, al contrario, es una condición 
indispensable para imponer una sanción (p. 213). 
d) Culpabilidad  
En la definición que utiliza Gonzalez (2008) considera sobre el tema: 
…al carecer de dolo y culpa por ser estos los componentes 
alternativos del tipo subjetivo, se compone entonces de tres 
aspectos que son: imputabilidad, conocimiento de la ilicitud 
(este aspecto sí permanece en la culpabilidad) y la 
exigibilidad de la conducta conforme a derecho. Es esta una 
culpabilidad de carácter netamente normativo, y por ello la 
teoría que la analiza se denomina normativa de la 
culpabilidad (p. 115). 
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Para Hurtado (1987) dice: 
Junto con el principio de legalidad, el de la culpabilidad 
constituye la base de nuestro derecho penal. No basta que 
el autor haya realizado una acción típica y antijurídica para 
castigarlo, sino que es indispensable que haya también 
obrado culpablemente, lo que a su vez, presupone su 
imputabilidad. Vale decir, que la culpabilidad supone la 
constatación del carácter antijurídico de la acción y su 
atribución al autor (p. 247). 
 
2.2.4.2. Delito perfecto y delito imperfecto  
En la concepción a la que se designa el delito perfecto es a aquella 
figura jurídica de que el delito ha sido concluido, es decir, que la 
acción del sujeto activo sobre un bien jurídico tuvo un resultado 
causándole un daño, como también se sostiene que el delito ha sido 
cumplido en su totalidad, mientras tanto para un delito imperfecto es 
cuando la realización del hecho ilícito, es decir, la consumación no 
ha concluido y por tanto el delito es imperfecto ya que no se ha 
consumado la acción del sujeto activo, por tanto, a esta última en la 
normatividad que regula las acciones ilícitas de los sujetos activos 
que contravienen a las buenas costumbres, en donde se considera 
que existe la incriminación de hecho y la otra que sanciona mediante 
la normatividad o la ley penal. La Ley sanciona a una conducta que 
se constituye como delito perfecto y también al delito imperfecto.  
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 2.2.4.3. Iter Criminis  
El término de Iter Criminis tiene una valoración en el proceso del 
juzgamiento que se le sigue a un investigado ya sea el caso de un 
imputado, pues esta puede ser para determinar el grado de 
responsabilidad de un sujeto. El iter criminis es la representación que 
se hace al camino del delito, es decir, que la conducta prohibida que 
realiza el sujeto activo tiene un camino que seguir para concretar su 
acto. Sin embargo, se sostiene que no todo acto de iter criminis es 
plausible de una condena, existe actos o acciones que son 
considerados como no punibles, siempre en cuanto estos no 
presente un peligro al bien jurídico protegido. 
 
De la misma forma Quintero (2010) consideran que el 
término de iter criminis procedente del latín que tiene el significado o 
quiere decir camino del delito, y de esta manera es considerado en 
la ciencia penal, el proceso, en parte intelectual y en parte material, 
que se inicia desde que una o más personas optan por la decisión 
de ejecutar un delito hasta la culminación, este proceso que sigue el 
sujeto para realizar un hecho delictivo, procede desde la psicología 
hasta la acción que ocasiona un peligro al bien jurídico. 
En la definición que señala los juristas sobre el tema, así 
como en la idea de Cabanellas (2013) afirma que el iter crimis es 
considerado como el camino del crimen el cual puede percibir todo 
el paso psicológico que se da desde la incubación del proceso 
delictivo, es decir, desde aquel momento en que el sujeto prudente 
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realiza su acción delictiva y que se da hasta la consumación del 
delito el cual está considerado legalmente y socialmente en cada 
fase de la punibilidad y peligrosidad del sujeto y su actitud,  a todo 
esto se le considera el iter criminis. También el jurista Castro 
Madariaga J. B. (2003) señala:  
Representan el camino que ha de seguir o recorrer el sujeto 
activo, al momento de la comisión de una determinada 
conducta prohibida, descrita en el supuesto de hecho de la 
norma jurídico penal, mismo, que se encuentra normado en 
nuestra legislación penal, pero que presenta, en la práctica, 
gran dificultad de aplicación, por cuanto, resulta complicado 
el determinar, tomando en cuenta la psiquis del sujeto activo, 
hasta donde ha llegado su intención; si ésta se corresponde 
al resultado obtenido, mismo, que puede o no ser punible por 
la norma penal ad hoc, sea por que la conducta ejecutada 
no es típica; porque desistió o se arrepintió eficazmente, de 
iniciar o continuar con la ejecución del tipo de injusto; porque 
los medios eran inadecuados para consumar el hecho; o 
porque aun cuando los medios eran los idóneos, el bien 
jurídico protegido era inexistente o el objeto material sobre 
el que recae la acción estaba ausente. (pp. 97-98). 
 
En la conceptualización del doctrinario nacional Jose Hurtado Pozo 
(1987) considera que el iter criminis es el siguiente: 
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Al realizar las tipologías legales, el autor representa una parte de una 
acción humana el cual se encuentra explícita, el cual está indicado 
como si las características que reúne tal acción para ser tomada 
como delictuosa y así mismo que su autor se haga meritorio a una 
pena. De esta forma se ejemplifica en el art. 111 del Código Penal, 
prevé que "La pena privativa de la libertad será no menor de cuatro 
años ni mayor de ocho años e inhabilitación, según corresponda, 
conforme al artículo 36 incisos 4), 6) y 7), si la muerte se comete 
utilizando vehículo motorizado o arma de fuego, estando el agente 
bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias 
psicotrópicas o sintéticas, o con presencia de alcohol en la sangre 
en proporción mayor de 0.5 gramos-litro, en el caso de transporte 
particular, o mayor de 0.25 gramos de litro en el caso de transporte 
público de pasajeros, mercancías o carga en general, o cuando el 
delito resulte de la inobservancia de reglas técnicas de tránsito". Sin 
embargo la realización de tal infracción es en el momento, en su 
mayoría comienza con la toma de decisión del agente el cual culmina 
con el fallecimiento de la víctima. Es así que a este asunto ejecutivo 
se le conoce como iter criminis. A las dos etapas extremas, que se 
mencionaron con anterioridad que están denominadas como 
deliberativa y consumativa, también se agregan dos fases 
intermedias los cuales son: acotos preparatorios y la de tentativa (p. 
236). 
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En la conceptualización de Torregrosa (2015) afirma: 
… la consumación del delito, se recorre un camino que surge 
desde la aparición de la decisión de cometerlo (desarrollada 
durante la tentación, la deliberación y la consumación), 
apareciendo posteriormente la preparación y el comienzo de 
la ejecución, hasta la conclusión del acto ejecutivo y la 
producción del resultado típico. Este proceso o vía es 
conocido como “iter criminis”, y es el término frente al que 
centraremos esta investigación (p. 2). 
 
Según el Centro de Informática Jurídica de Línea (2012) dice sobre 
el iter criminis: 
…se inicia como un proceso psíquico que acá tarde se ha de 
transformar en acción, pero queda perfectamente 
esclarecido, que la ilicitud sólo se refiere a los hechos, ya 
que la violación subjetiva de la norma penal es insuficiente 
para fundar una pena. Este principio de “exterioridad” reviste 
visas constitucionales en el caso peruano, cuando el 
numeral 59 de nuestra Carta fundamental prescribe que 
nadie podrá ser perseguido por razón de sus ideas, lo cual 
representa una conquista fundamental de la cultura 
contemporánea, a pesar de los antecedentes expuestos, 
hay autores que sustentan su parecer opuesto alrededor del 
problema de la punibilidad de las ideas” (p. 3). 
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Este camino que recorre el delincuente para cometer el hecho 
ilícito tiene fases, y dentro de ellos se señala toda la planeación para 
concretar la idea planeada y que esta se convierta en un delito para 
la sociedad, todo el acto realizado tiene pasos desde la idea hasta 
la consumación de delito.  
 
2.2.4.4. Las fases del iter criminis  
La fase de iter criminis, en la doctrina se distingue de distintas 
formas, siendo más relevante como la fase interna, intermedia y la 
externa: 
 
2.2.4.4.1. Fase interna 
En esta fase se señala más al aspecto psicológico del 
agente, la idea que tiene el delincuente para perpetrar el 
hecho, es cierto que con la idea o la imaginación no 
constituye delito, siendo esto subjetivo del individuo. En las 
definiciones que sustentan los juristas como Castro (2013) 
argumenta sobre el tema: 
Respecto a esta fase indica que son actos 
considerados sin  vida en el mundo exterior, de 
esta forma es que se  hallan en el espíritu del sujeto 
activo halando psicológicamente al instante donde 
se requiere la plantación de una explícita conducta 
prohibida, que esta puesta en peligro de un bien 
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jurídico tutelado por la plantación de alguna ley 
penal sustantiva (p. 100). 
 
De la misma forma el Centro de Informática Jurídica en 
Línea (2012) afirma al respecto que la fase interna se 
subdivide en “Los momentos sucesivos de la fase interna o 
psicológica son: la ideación, la deliberación y la resolución 
delictual” (p. 1). Según Ezaine (1971) dice: 
“Hechos de la fase interna escapan al Derecho Penal, 
porque siendo el Derecho relación entre personas, los 
pensamientos íntimos no son objeto de su consideración; 
porque castigarlos significaría invadir el campo de la 
conciencia porque aun cuando se les suponga conocidos” 
(p. 13).  
La fase interna se subdividí en tres momentos los cuales se 
señala: 
a) La ideación  
En esta fase se origina la idea de realizar la actividad 
criminal, ese surgimiento del acto criminal que el agente va 
cometer el delito, esta parte es calificado como aquella 
intención de actuar, para Ezaine (1971) dice que “La idea de 
delinquir aparece en la mente del sujeto. Es el instante en 
que surge en el delincuente la idea de cometer el delito, 
momento en que su mente ruge la intención de cometer el 
delito” (p. 369). Para Castro (2013) afirma que la 
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programación intelectual de la actuación de un cierto injusto 
penal, es decir, que la materialización del acto criminal es la 
que se sanciona. Así mismo el Centro De Informática 
Jurídica En Línea (2012) considera: 
La ideación es el instante en que surge en el delincuente la 
idea de cometer delito, momento que en su mente surge la 
intención de realizarlo. Idea que puede ser rechazada o no. 
La idea de delinquir es lo que los escolásticos llamaron 
“tentación” y es la que primero aflora en el camino del delito 
(p. 2). 
b) Deliberación  
En esta sub fase se considera al análisis subjetivo del sujeto 
que esta por realizar el acto criminal, para Castro (2013) lo 
define como “análisis mental que realiza el sujeto activo, 
respecto de las posibilidades de ejecutar certeramente el 
injusto penal ideado” (p. 100). De la misma forma el Centro 
de informática Jurídica en Línea (2012) dice al respecto:  
La deliberación es el proceso siguiente a la ideación. 
Consiste en la “meditación sobre la idea criminosa”, donde 
se examinan los “pro” y “contra”; período de lucha interna 
donde hay contraposición entre aquellas ideas criminosas y 
las del deber o del temor al castigo (p. 2). 
 
Según para Salas (2007) indica cómo “Es la 
elaboración y desarrollo del plan, apreciando los detalles y 
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forma en que se va a realizar” (p. 1). Así mismo para Diez 
(2007) afirma que la deliberación criminal es el inicio el cual 
será de utilidad para identificar claramente los pro y contras 
del supuesto de la acción crimina además de indicar el 
proceso como se lleva el proceso y cuáles son las 
desventajas o ventajas que pueda poseer, esta posibilidad 
de realizar el sujeto analiza aquellas situaciones que le 
favorecen. Por lo cual se puede señalar que la supuesta 
hipótesis de que el sujeto desea actuar analiza los supuestos 
si le favorecen. 
c) Resolución delictiva  
Esta determinado sobre la decisión de ejecutar el hecho 
ilícito, para Diez (2007) menciona que aquí como última 
instancia se toma como en definitiva la decisión de poner en 
ejecución la acción criminal, en el ejemplo que, se ilustra, si 
el sujeto A resuelve que quitara la vida a B a través de un 
disparo con un arma de fuego (pistola), la acción de disparar 
define la concretización de la idea del sujeto activo. Ezaine 
(1971) señala que es el “momento cumbre en que como 
producto de la deliberación del agente decide llevar adelante 
su propósito criminal: etapa con la que queda agotado el 
proceso interno del iter criminis” (p. 13).  
Así para castro (2013) afirma que se: “reconoce la voluntad 
por parte del sujeto activo, de iniciar la ejecución de un 
determinado injusto penal, resultan ser penalmente 
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impunes, por cuanto, estos aún no han sido exteriorizados 
por el agente y no representan una ofensa” (p. 100). 
 
2.2.4.4.2. Fase intermedia  
En esta fase también se considera como la resolutiva 
delictiva, siendo esta denominación por la decisión de la 
acción delictiva que va ejecutar el sujeto. En la definición de 
juristas como Ezaine (1971) indica que la resolución criminal 
puede presentar hacia el mundo exterior siendo esto la 
realidad de la vida cotidiana de las personas y su realización 
puede ser de dos maneras: los cuales son  actuar del sujeto 
dirigido hacia la producción del hecho criminoso, y el 
segundo supuesto ni lógica ni jurídicamente puede 
entenderse como acción que da inicio al hecho delictuoso. 
El actuar del sujeto que tiene la intención de dañar el bien 
jurídico que tiene la protección de la normatividad. Para 
Arango (2001) señala las formas de resolución manifestada 
en la doctrina: 
a) Propósito de delinquir  
En la idea de que el ámbito interno del sujeto se exterioriza 
para hacer conocer a los demás individuos, sin que este 
haya cometido el delito. 
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b) Conspiración  
Esta se sostiene a partir de que las personas que van a 
ejecutar el acto delictivo sea resuelto, según Rodríguez 
(como se citó en Aragón, 2001) indica: 
“La mera iniciativa de deliberar sobre si se comete un delito 
o no, tampoco es punible a título de proposición y 
conspiración no hay, porque falta la resolución conjunta” (p. 
16). 
c) Provocación para delinquir 
Es la confirmación para delinquir el hecho ilícito, ya sea esto 
por cualquier medio de comunicación que es utilizado en la 
sociedad, siendo esto en la actualidad como redes sociales, 
teléfono y otros.  
 
2.2.4.4.3. Fase externa   
Es la última fase del iter criminis, en donde lo expuesto en 
los anteriores párrafos se concretiza y es sancionado con 
distintas formas de condena, siendo también que algunos de 
los actos delictivos es sancionado por la ley y otras no, de 
tal forma para Torregrosa (2015) manifiesta sobre esta fase: 
Una vez que se decide llevar acabo un hecho delictivo 
en este caso un crimen, es cuando llega el momento 
de que el sujeto considerado como activo lleve a cabo 
lo que solo estaba planeado es decir lo lleva en 
ejecución su plan. Desde ese momento es que se 
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puede considerar la punitividad de las conductas de 
esta fase, las cuales están relacionadas con el iter 
criminis los cuales están considerados en 
planteamientos concretos, las cuales indican que las 
mismas involucran una expresión conductual o una 
acción en el medio externo (p. 4). 
 
Según Castro (2013) afirma que en la fase externa: 
“Ahora que, para que determinadas conductas puedan ser 
sancionadas como actos preparatorios externos, deben 
estar contenidos expresamente en la norma penal 
sustantiva, regulación que efectivamente realiza nuestra 
legislación” (p. 5). 
 
En esta última fase, se manifiesta la idea del sujeto 
activo que desea realizar el acto ilícito, siendo esto de forma 
voluntaria sin ninguna coacción para la actuación, así 
también, se sostiene que en esta fase se subdivide en varios 
momentos para la ejecución de la iter criminis.  
a) Los actos preparatorios  
En esta fase que es anterior a la ejecución de hecho ilícito, 
como mayormente se sustenta a los actos deseado por el 
sujeto, según Aragón (2001) sostiene “… el sujeto prepara 
la realización del hecho punible con miras a lograr su 
propósito delictivo, es decir, de llegar a la ejecución de delito, 
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sin embargo, la idea criminosa no es apreciablemente 
vinculada a la norma penal” (p. 20). De tal forma para el inicio 
de esta fase es necesario idear el plan criminal que va dar 
como resultado dañar un bien jurídico protegido, en palabras 
de Diez (2007) señala que el elemento de preparación de la 
iter criminis corresponderían ser impunes, esto según a 
causa del impedimento de exponer una definición errada de 
las intenciones, la idea de realizar un acto criminal no es 
punible, ya que las ideas no se pueden condenar y su 
comprobación es muy complejo. Por tanto, es de interés 
señalar que solamente las acciones que lesionan o causan 
de cierta forma  en riesgo los bienes jurídicos podrían estar 
sujetas a punibilidad, esto es que las acciones que causan 
un daño al bien jurídico son punible por su comprobación. 
Asimismo, para Torregrosa (2015) que manifiesta sobre el 
tema: 
En forma más general la fase interna de la iter criminis (y por 
consiguiente el tratamiento de la misma) durante el siglo XX 
se considera que estuvo de manera constante a cargo de 
regímenes totalitarios. Sin embargo, los actos preparatorios 
a mano de estos mismos podían ampliar su punición de los 
actos mencionados con anterioridad (y por tanto de la fase 
externa), a pesar que dichas ampliaciones no pudieron 
prosperar (p. 5). 
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Según los autores Muñoz y Villalaz (1980) indican: 
 Los actos preparatorios todavía no constituyen 
una violación de la norma jurídica. 
 Porque tienen una naturaleza indeterminada, es 
decir, son equívocos y por ello, no revelen de 
modo claro la intención de cometer un delito; 
 El castigo de los actos preparatorios podría dar 
lugar a la arbitrariedad judicial; 
 Con la inexistencia de la amenaza del castigo de 
los actos preparatorios se favorece el 
desistimiento (p. 306). 
 
b) Conspiración  
Los sujetos que participan, esto es más de dos que 
conciertan para realizar un hecho delictivo, según Rodríguez 
(2010) afirma que es una manifestación de voluntad, una 
resolución para delinquir según lo que manifiesta el autor, es 
parte de la coautoría el cual está consignado como un 
delante de ello en la fase ejecutiva el cual está encargado 
de cometerlo, se considera que necesita prudente para la 
realización del plan entre el acuerdo que previamente se 
pudo haber tomado, la participación de los sujetos es 
paralelo al acto criminal, siendo esto que la idea de causarle 
un daño a un persona, siendo esto en conjunto. Castro 
(2013) sostiene: 
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Si bien la conspiración, en un principio supondría una 
asociación para delinquir, es preciso aclarar, que aunque en 
ambas conductas se pretende la tutela de bienes jurídicos 
protegidos que han sido puestos en peligro por actos 
externos, la asociación para delinquir exige una 
permanencia en el tiempo, de tal manera que, mientras los 
conspiradores conjuntamente planean la comisión de un 
injusto penal determinado, los asociados para delinquir, se 
dedican permanentemente a la consumación de conductas 
prohibidas (pp. 101-102). 
 
c) Proposición  
En esta figura de la iter criminis se verifica que el sujeto 
persuade además a los sujetos a cometer el delito, Castro 
(2013) indica: 
Que puede existir uno o más actores 
involucrados los cuales son conocidos como 
sujetos activos que pretenden cometer un acto 
delictivo el cual está basado en una decisión 
delictiva, que al cometer dicho acto o 
considerar cometerlo pueda poner en peligro el 
bien jurídico protegido por la norma (p. 102). 
 
De la misma forma el autor Torregrosa (2015) sostiene: 
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De la figura punible se indica de la figura de la cual se 
propone ser autor de algún delito, y así mismo de la 
colaboración de un tercero como participe de 
mencionado delito, lo cual es considerado 
intrascendente la aceptación de dicha participación 
delictiva del delito, así por ejemplo si es que A, está 
decidido a infringir contra la vida de B, se podría ver 
tentado en buscar los servicios de un matón o sicario 
que vendría  a ser C para poder lograr alcanzar su 
objetivo (p. 6). 
 
d) Provocación  
Consiste en que el sujeto incita a otro mediante algún medio 
de comunicación a realizar el acto ilícito, para Castro (2013) 
designa a este tema como: 
Es decir consiste en la incitación que lo realiza un 
sujeto activo, de esta maner él provocador induce a 
otros, por diferentes medios, a realizar la conducta 
prohibida, por la norma penal sustantiva.   
Este acto preparatorio externo puede 
ejecutarse directamente, de una persona a otra, o 
bien a través de medios televisivos, radiales, escritos, 
entre otros indirectamente, con el animus, de que la 
persona o personas a quien se dirige, ejecuten la 
conducta descrita en el tipo, dado que, el provocador 
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no tiene intención de ejecutar directa o materialmente 
el injusto penal determinado, al que induce realizar. 
(pp. 104-105). 
e) Actos de ejecución  
Sobre este tema Salas (2007) señala: 
Es decir el acto de ejecución aparece con la exteriorización 
del pensamiento que tiene planteado el sujeto activo, el cual 
indica que posee una determinada finalidad. 
 
Resumimos, entonces, a este nivel que la realización 
del delito se lleva a cabo en un proceso general que 
consta de dos etapas claramente diferenciadas: una 
primera, donde hallamos la ideación, deliberación y 
decisión criminal (etapa interna) ; y otra, que se 
presenta cuando el agente pone en obra la decisión 
(etapa externa) : proveyéndose de los medios o 
instrumentos elegidos, con miras a crear las 
condiciones para lograr la obtención del fin [actos 
preparatorios], comienza la utilización concreta de los 
medios elegidos en la realización del plan [actos de 
ejecución], y puede llegar a completar en su totalidad 
la acción descrita en el tipo, con todos sus efectos, 
esto es, la obtención del fin típico planeado mediante 
los medios utilizados por el autor [consumación], y 
con ello lograr el objetivo que se había propuesto al 
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cometer el delito, que se encuadra fuera de la acción 
típica [agotamiento]. A todo este proceso se la llama 
Iter Criminis (camino del delito). De estas etapas sólo 
entran en el ámbito de lo punible las de ejecución y 
consumación (Salas, 2007, pp. 1-2). 
Así mismo, Sánchez y Rojas (s.f) consideran: 
Representan una etapa superior en la ejecución del 
delito. Se caracterizan por conducir directamente a la 
consumación, pues por sí mismos implican el 
cumplimiento de elementos constitutivos del tipo. 
Estos actos de ejecución son punibles como tentativa 
cuando no se logra el resultado final. El problema que 
plantean los actos de ejecución, es que, a veces, 
tienen la dificultad de ubicar el momento en que se ha 
dado comienzo a la ejecución (¿es, por ejemplo, un 
acto de ejecución de un homicidio, comprar el arma 
con que se piensa disparar a la víctima?). Existe una 
cierta indeterminación en esta fase que, en 
ocasiones, puede provocar alguna arbitrariedad, 
porque se trata de resolver un problema que tiene que 
ver con la configuración de cada tipo delictivo y de las 
circunstancias que acompañan su realización (p. 
442). 
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f) Actos de consumación  
En este acto se da todo el proceso de la ideación, es decir, 
que desde la idea hasta la ejecución y consumación se ha 
concretizado sin ninguna interrupción, ha tenido un resultado 
el hecho ilícito y para ello es que el tipo penal que sanciona 
la acción del sujeto activo es decidida por el tribunal. 
Sánchez y Rojas (s.f) consideran sobre esta etapa como “se 
caracterizan por la realización de todos los actos que dan 
como resultado, el cumplimiento del verbo típico y, con ello, 
la infracción penal propuesta por el sujeto activo” (p. 443). 
 
2.2.5. Tentativa  
2.2.5.1. Antecedentes de la tentativa  
En los antecedentes históricos, en el derecho pasaron varias 
décadas para que la figura jurídica de la tentativa se inicie a debatir, 
cabe destacar que en el derecho romano aparece la noción de que 
el delito es una manifestación de la actividad para causar daño al 
bien jurídico, surge el criterio de, en qué momento se precisa la 
consumación del delito, de tal forma la aparición de la tentativa frente 
a la consumación del delito. En el desarrollo histórico que indica 
Merchan (2011) sobre la tentativa considera: 
 
(…) Derecho Romano, existió cierta teoría sobre la tentativa 
teniéndola como similar a la consumación por lo que tanto la 
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una como la otra era sancionada por los resultados 
causados o peligros corridos. 
 
En el Derecho Germánico, en sus principios se 
desconocía la tentativa; mas, con el pasar de los años y el 
desarrollo de dicho derecho se equiparó la tentativa al delito 
consumado (p. 53). 
 
2.2.5.2. Definición de la tentativa  
En el análisis del tema, se destacan distintas funciones sobre la 
tentativa, como aquella realización ilícita por un agente o sujeto 
activo que su intención es la consumación del acto o hecho ilícito, 
sin embargo, podemos destacar que la consumación del acto es 
impedido por una fuerza de voluntad propia del sujeto activo u por 
otros medios que impide la consumación del acto ilícito, lo cual esta 
acción es sancionado por el Código Penal. En la concepción que 
indica Jiménez (1958) sostiene acerca de la tentativa como: 
Iniciase la fase externa con los actos preparatorios, cuyo 
definitivo deslinde se fijará al hablar de los límites de la 
tentativa. Basta aquí destacar que sólo el tipo puede darnos 
guía segura. 
 
Estos actos son aquellos que no constituyen la 
ejecución del delito proyectado, pero que se refieren a este 
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delito en la intención del agente, que tiende así a preparar 
su ejecución (…) (p. 471). 
 
Para Pavon (2001) manifiesta la denominación de tentativa 
que debe de hacerse sobre el cargo del delito exacto o correcto 
para que de esta manera la tentativa sea considerada un delito 
secundario, ya que la realización del hecho delictivo no llega a 
concretizarse y termina en un delito incompleto o imperfecto, 
siendo esto la denominación de tentativa. Esta denominación se 
encuentra regulado en nuestro Código Penal en su respectivo 
artículo 16 que sostiene “en la tentativa el agente comienza la 
ejecución de un delito, que decidió cometer, sin consumarlo…“.  
 
Así mismo, para Merchan (2001) considera: 
La tentativa se considera que compone el genuino 
comienzo de ejecución del delito, aunque sea solo la 
acción de comenzar y no de terminar o consumar, 
constituye ya una verdadera lesión a un bien 
penalmente protegido, aunque esa lesión se reduzca 
muchas de las veces a un peligro corrido. 
 
Para que exista tentativa la no ejecución 
plena o completa del delito tiene que ser por causa o 
accidente que no sean el voluntario desistimiento del 
agente, pues si aquello ocurriese ya no podríamos 
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hablar de tentativa sino de otra figura que no es tema 
del presente estudio. (p. 57). 
 
Esta ejecución incompleta del delito que la caracteriza a la 
tentativa, es porque el daño que se quiere causar es impedido u se 
imposibilita en realizar la acción ilícita. Según Quintero (2011) 
señala: 
Existen diversas nociones de tentativa. Por ello aunque no 
sólo por ello la terminología empleada no ha sido 
coincidente. Así se le ha llamado “delito imperfecto” por 
contraposición al delito perfecto (delito consumado). 
Antiguamente se le denominó “conato” o nonatus 
acentuando de esta manera que la tentativa era un esfuerzo, 
una acción, un despliegue de energía que se emprende. 
Asimismo se han utilizado las expresiones “delito intentado”, 
“delito tentado”, “tentativa de delito”, “atentado”, y “delito de 
tentativa”, todo ello para referirse a la tentativa (p. 22). 
 
Para Politoff, Matus y Ramirez (2003) afirman: 
Se habla de tentativa en general o conato cuando el autor que da 
principio de ejecución al delito, aunque se lo proponga, no logra 
consumarlo, bien porque no se produce el resultado punible, o bien 
porque, cuando la ley no exige un resultado material, como sucede 
en los delitos formales o de mera actividad y en los delitos de peligro, 
la conducta punible es fraccionable material e intelectualmente, y 
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habiéndose dado comienzo a la actividad, ésta no ha alcanzado el 
pleno desarrollo que la hace punible (p. 369). 
 
En la definición que establece Sanchez y Rojas (s.f) sostiene: 
La tentativa se conoce como el inicio de ejecución de un delito por 
medio de actos directamente encaminados a su consumación. Pero 
no se produce por causas independientes de la voluntad del agente. 
En ella no se despliega totalmente la causalidad y, por ello, no se 
despliega totalmente el dolo (p. 448). 
 
Este hecho antijurídico que surge del ser humano para 
perturbar la tranquilidad de las demás personas, la tentativa en su 
naturaleza de causar daño mediante la acción ilícita del sujeto activo, 
como también este acto que inicia a partir de la idea y se consuma 
en la ejecución de dicha acción ocasionando un daño al bien jurídico 
protegido. 
 
2.2.5.3. Teorías que fundamentan la punición de la tentativa 
La doctrina en sus diversas concepciones ha recurrido a diversos 
criterios para argumentar el fundamento de la tentativa, así mismo, 
la punición que se le atribuye a la tentativa es de dos formas, la 
primera que es objetivo y la segunda subjetiva, en la primera se 
menciona que la acción del sujeto tiene la de causar daño al bien 
jurídico, mientras la segunda es porque la manifestación de la 
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voluntad tiene que ser castigado por cometer el hecho ilícito, lo cual 
se sustenta a continuación: 
a) Teoría objetiva  
Para Chang (s.f.) afirma: 
La teoría objetiva según el autor se debe fundamentar en 
que se debe sancionar la tentativa, ya que el bien jurídico 
protegido ha sido lesionado y por su puesto se puso en 
peligro. Por ende, el delito tentado coloca de cierta forma en 
riesgo o puede dañar el bien jurídico que se protege ya sea 
de manera leve o no tan grave, se considera que este hecho, 
acción tendría ser penado, ya sea con un castigo leve es 
decir menor al que su hubiera sido consumado, sin embargo, 
si el hecho no lesiona de ninguna forma el bien jurídico el 
cual se protege, este no debería castigarse.  (p. 11-12). 
 
En cambio la teoría objetiva que es considerada como la teoría de la 
peligrosidad, para Mañalich (2004) indica que: 
La nueva teoría de la peligrosidad en clave de imputación 
objetiva debería conducir a una solución diferenciada para el 
problema de la punibilidad de la tentativa inidónea, dado que 
tradicionalmente la calificación de la idoneidad o la 
inidoneidad de la tentativa ha sido vinculada a un juicio ex 
post, en circunstancias que para esta teoría lo decisivo para 
la punibilidad de la tentativa es el juicio de peligrosidad ex 
ante. Sobre esto se tratará más adelante. (p. 141) 
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b) Teoría subjetiva  
En la idea de Chang (s.f) sostiene: 
Esta teoría, claramente señala que el soporte de la 
punibilidad de la tentativa, se ubica en el no respeto de ley, 
es así, que se considera en castigar la voluntad del sujeto 
que es indicado como activo. De manera, carece de mucha 
importancia lo realizado por el sujeto activo el acto que ha 
de haber realizado. Por ello es punible según lo 
anteriormente señalado toda acción que vaya en contra de 
las leyes es castigado, en este caso hasta tentativa 
absolutamente inidónea (p. 12). 
 
Por otro lado en la palabras de Politoff (2003) afirma “hay que 
atender al peligro para la validez de la norma que supone el dolo del 
autor” (p. 372). También Mañalich (2004) dice que: 
Construida a partir de una inversión de la teoría de la 
condición sine qua non, en el sentido de que si tras la 
realización de la acción en cuestión no se ha producido el 
resultado, entonces esa acción, en esas circunstancias, no 
ha podido ser condición y, por ende, causa de ese resultado, 
esta teoría niega la posibilidad de distinguir entre acciones 
peligrosas y no peligrosas. Luego, si no es plausible el 
recurso al criterio de la peligrosidad, la punibilidad de la 
tentativa habría de ser explicada en función de la puesta en 
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acción de una voluntad hostil al derecho, esto es, de la 
voluntad criminal (p. 143). 
c) Teoría de la impresión  
En la consideración de autor Mañalich (2004) dice al respecto: 
La teoría de la impresión es considerada actualmente 
dominante en el contexto de la doctrina alemana, 
fundamentalmente por su supuesto rendimiento explicativo 
de la regulación vigente según el STGB. En efecto, conforme 
a la redacción (…), que define el concepto de tentativa, “(…) 
un hecho punible el que conforme a su representación del 
hecho se dispone inmediatamente a la realización del tipo”. 
En la formulación de la representación del autor como 
criterio de imputación se encontraría la comprobación de la 
corrección del punto de partida subjetivo. (p. 145). 
 
También para Chang (s.f) afirma que: 
El autor indica que esta teoría suele considerar que es 
ecléctica, e indica que para considerar como una tentativa 
punible, se debería tomar en cuenta aspectos como el 
subjetivo y el objetivo. A pesar que el soporte de la sanción 
en la tentativa se considera la voluntad inversa a las normas, 
es así, añade que la acción, “es decir como esa voluntad se 
manifiesta, debe ser apta para conmocionar, impresionar a 
la comunidad” (p. 13). 
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En esta idea, según Quintero (2011) considera: 
Los seguidores de la teoría de la impresión coinciden en 
remarcar que el requisito mínimo de punición de la tentativa 
es el efecto psico-social que la conducta -como 
manifestación de voluntad delictiva y, a veces también 
puesta en peligro objetiva del objeto de la acción imprime en 
el entorno social en el que se lleva a cabo. La conducta 
delictiva crea un estado de intranquilidad colectiva, altera las 
condiciones de paz jurídicas, conlleva una repercusión en el 
ámbito psico-social que produce el debilitamiento de la 
vigencia del ordenamiento o, según otros, de los valores 
éticos sociales plasmados en la norma jurídica (…) (p. 31-
32). 
2.2.5.4. Tipos de la tentativa  
Los tipos de tentativa son dos, la primera es la tentativa acaba y la 
segunda la tentativa inacaba, de los cuales sostenemos que la 
tentativa no constituye delito por su autonomía, esta es completo a 
un delito tipificado en el Código Penal, los juristas argumentan a 
cada tipo de la tentativa de distintas concepciones las cuales 
señalamos: 
a) Tentativa acabada 
En la definición que establece la Academia de la Magistratura (2000) 
señala sobre la tentativa acabada como: 
La tentativa acabada es conocida en aplicación al autor 
ejecuta de acuerdo a lo planeado, ha ejecutado sin menos 
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cabo todos los sucesos precisos para de esta forma 
provoque el resultado, sin embargo el fin no siempre es el 
indicado. Por ello, dicho fin o resultado no puede ocasionar 
por desistimiento voluntario del individuo o por obstáculo 
accidental (p. 82). 
Asimismo, para Torregrosa (2015) establece que: 
Los actos de la ejecución se realizan en su totalidad. A pesar 
que anteriormente solía ser manejada por la figura conocida 
como tradicional “frustración”. Por ejemplo, si el sujeto A 
dispara en contra del sujeto conocido como B, que de 
manera obvia al recibir un disparo está perdiendo mucha 
sangre. Pero, llega la ambulancia para poder transportar de 
manera inmediata y a tiempo al sujeto B al hospital, acción 
que permite de cierta forma se salve B y sobreviva pese a 
los daños causados por A (p. 9). 
También en la defunción de Salas (2007) considera “Se da cuando 
el autor ha realizado todos los actos necesarios para la 
consumación, pero ésta no se realiza.” (p. 4). Además en palabras 
de Estrada (2011) afirma que también es considerado como delito 
frustrado siendo “la misma es acabada cuando el autor, de 
conformidad con su plan, lleva a cabo todos los actos de ejecución 
fundamentales para alcanzar la consumación del delito, pero el 
resultado no se produce” (p. 17). Sin embrago, la consideración de 
Castro (2013) dice al respecto: 
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La tentativa acabada o frustración se entiende como una 
conducta exteriorizada por el sujeto activo, el cual reconoce 
la realización de todos los hechos imparcialmente precisos, 
y así pueda conseguir el efecto lesivo al bien jurídico 
protegido ya sea por las leyes penales sustantivas, los 
cuales no se ocasiona por algunas razones extrañas a lo 
esperado por el agente, y por ende, alejados de los 
hipotéticos tropiezos voluntarios referidos a la consumación 
del injusto penal (p. 111). 
 
Por lo cual este tipo de tentativa es conocido como la impropia.  
b) Tentativa inacabada 
En la consideración de los juristas sobre la tentativa inacabada se 
menciona en palabras de Castro (2013) lo cual sostiene como: 
La tentativa inacabada, se entiende como el proceder activo 
u omisivo, consciente, de dar inicio a la realización de la 
conducta prohibida, establecida en los supuestas acciones 
de la norma jurídico penal, sin poder conseguir establecer 
todos los sucesos de la parte objetiva del tipo, el cual le 
consientan ejecutar el tipo normativo del injusto, debido 
algún juicio extraño a la voluntades del agente y por tanto, 
alejados de las probabilidades de frustración voluntaria de la 
culminación del indebido penal (…). Es asa, que se segrega 
un mecanismo de notable categoría e importancia y respecto 
a ello  es que existe innumerables discusiones en la doctrina, 
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al extremo que hoy en día no existe un claro acuerdo, y la 
iniciación de la realización del injusto penal (p. 107-108). 
 
Por tanto, para Estrada (2011) dice: “es inacabada la 
tentativa cuando aún resten por cumplir uno o más actos necesarios 
para que el resultado sea producido” (p. 17). Además, para Salas 
(2007) afirma: “Se da cuando el autor no realiza todos los actos 
necesarios para la consumación del delito” (p. 4). Sin dejar del lado 
al doctrinario Torregrosa (2015) sostiene sobre el tema “se han 
realizado parte de los actos de la ejecución. Por ejemplo, A ha 
disparado contra B, sin lograr alcanzarle, y se da a la fuga antes de 
que llegue la policía” (p. 9). En el desarrollo que realiza la Academia 
de la Magistratura (2000) indica que la tentativa inacabada es que el 
autor no obtiene ejecutar todas las labores que había proyectado 
para lograr el efecto deseado, debido a una dificultad ocasionada por 
el abandono voluntario del agente, lo cual para otros juristas es 
conocido como tentativa propia.  
c) Tentativa inidónea o el delito imposible  
Este tipo de tentativa se encuentra regulado en el Código Penal en 
el artículo 17 lo cual señala “No es punible la tentativa cuando es 
imposible la consumación del delito, por la ineficacia absoluta del 
medio empleado o absoluta impropiedad del objeto”, por lo cual, la 
Academia de la Magistratura (2000) sostiene sobre los elementos  
este tipo de tentativa como: 
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Los elementos específicos del delito improbable de cierta forma se 
hallan concernientes al inicio de la fase ejecutiva además de la 
imposibilidad absoluta de ejecutar el delito, esto debido a la 
inidoneidad conocida como el medio, como también la inidoneidad 
del objeto. 
 inidoneidad del medio se indica que será absoluta siempre y 
cuando, por su propiedad o naturaleza, no puede ser capaz 
de causar el resultado. Como por ejemplo: el que pretende 
demoler, destrozar un auto arrojando y pegando con un 
martillo de juguete el cual se utiliza para quebrar piñatas, 
 inidoneidad del objeto, esta será absoluta de tal forma que 
cuando dicho objeto no existe o es improcedente para 
establecer el delito. Tal es el ejemplo: el que pretende 
interrumpir un supuesto embarazo de una mujer que no tiene 
está gestando (p 83). 
 
Para Aragón (2001) afirma: 
La tentativa inidónea igualmente entendida como Delito 
Imposible, la cual es el que se provoca cuando el sujeto 
activo empieza la realización del hecho punible, sin que éste 
se origine por razón de los incompletos medios manejados 
por el propio o porque en momentos carecen de algunos 
elementos indispensables para la culminación legal de la 
correspondiente figura (p. 45). 
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Según Castro (2013) dice al respecto: 
En inicio debe indicarse, que para una sección de la doctrina, 
claramente no hay diferencia entre tentativa inidónea y delito 
imposible, es así, que estudiándolos como términos iguales, 
los cuales pueden mostrarse en varios supuestos, por ende, 
el criterio del signatario el cual es el de conservar que si hay 
una diferenciación teórica, respecto a los conceptos, el cual 
será tomado de manera individual (p. 113). 
 
En la idea de Salas (2007) sostiene las condiciones del delito 
imposible: 
 La finalidad delictiva del autor.- El delito improbable 
presume, como toda tentativa global, que el agente esté 
dispuesto a realizar un delito previsto por la ley y además 
penado por las normas jurídicas. 
 Inidoneidad del comportamiento del autor.- El proceder 
del agente es inidóneo si no es capaz para conseguir el 
sentido consumativo del delito. Por ello, se dice que la 
incompetencia o incongruencia es absoluta si la 
conducta observada por el autor no consiguiera, en 
general, efectuar el delito de que se trata (…). (p. 5) 
 
Ilustración N° 1 línea de tiempo de la tentativa 
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Fuente: (http://cursos.aiu.edu/Teor%C3%ADa%20del%20Delito%20II/PDF/Tema%205.pdf) 
 
2.2.5.5. Desistimiento  
Este término hace mención al dejar de hacer que es al dejar de 
concretar la acción ilícita, para Torregrosa (2015) indica que es 
“relacionado con la tentativa inacabada. Por ejemplo, A está 
apuntando a B, pero finalmente decide que no merece la pena 
cometer el delito y se marcha sin hacer daño” (p. 10). Según Salas 
(2007) afirma que es “El desistimiento se puede presentar tanto en 
la tentativa acabada como en la inacabada. En este caso, la tentativa 
deja de ser punible cuando el agente voluntariamente desiste de 
proseguir la ejecución del delito, o impide la verificación del 
resultado” (p. 5). Para Estrada (2011) indica que es “cuando el autor 
ha comenzado la ejecución de un hecho punible, el cual no alcanza 
su grado de consumación, debido a que voluntariamente él mismo 
lo evita” (p. 24). Este acto del cese de la acción que es motivado de 
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forma voluntaria por el propio agente, en palabras de Soler (1956) 
afirma que es: 
No quiero aun cuando puedo. Todo delito contiene un 
contexto de acción el cual, generalmente, supone también el 
empleo de determinados medios: Cierto grado de violencia, 
determinadas operaciones. Ahora bien, cuando estos 
medios estaban a disposición del sujeto, de manera que, sin 
impedimento, podía seguir usándolos hasta llegar al 
resultado, y no lo hizo, estaremos en presencia de un 
desistimiento. El sujeto se detiene antes de llevar las cosas 
hasta el grado de consumación. El sujeto tiene acorralada a 
la víctima y dispone de seis tiros de revolver, dispara uno o 
dos, y ve que no lo ha herido, y a pesar de que nada le 
interrumpe la acción no dispara los tiros restantes. Nada ni 
nadie han impedido la prosecución del hecho (p. 244-245). 
 
En la explicación que sustenta la Academia de la Magistratura (2000) 
sostiene el aumento del desistimiento en la tentativa acabada e 
inacabada, o cual señalamos: 
El desistimiento en tentativa inacabada se observa donde se inicia 
el proceso de ejecución y el autor renuncia de manera voluntaria a 
dicha ejecución. Ejemplo: la persona que toma una vasija china 
valiosa con el propósito de arrojarlo contra el suelo y romperlo, sin 
embargo antes de arrojarlo se desiste de su accionar. Para ello el 
artículo 18° del Código Penal, dispone que en estos casos el agente 
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no recibirá sanción, salvo que los actos practicados constituyan de 
por sí otro delito. Por ejemplo: en el caso de la persona que decide 
quitar la vida con una cuchillada a su enemigo, luego de arrojar el 
golpazo inicial y quebrantar su brazo resuelve no extender la 
agresión al observar la dolencia de la víctima. Es en este caso que 
el autor no deberá ser sancionado por tentativa de homicidio, sin 
embargo su sanción será por lesiones graves. Por ello se para que 
se disponga el desistimiento se establece los siguientes requisitos: 
 
La paralización esporádica en tentativa inacabada se da 
cuando el agente no alcanza a practicar todos los sucesos de 
realización, que está establecido en su plan propio, los cuales eran 
pieza clave para la obtención del resultado, que se vieron impedidos 
por hechos, situaciones extrañas a su voluntad. Por ejemplo: el 
doctor que en su consultorio privado va a realizar una interrupción 
del embarazo de manera clandestina al ya estar realizando el aborto 
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ingresa de manera sorpresiva la policía. Es así, que estos aparentes 
casos son nombrados como tentativa debidamente dicha, los cuales 
están reglamentados en el artículo 16° del Código Penal. Según la 
disposición penal antedicha en estos casos por el juez "reprimirá la 
tentativa disminuyendo prudencialmente la pena", convirtiéndose de 
esta manera como una atenuante obligatoria. 
 
Para que se dé el abandono en esta fase de cumplimiento 
del delito, es de necesidad primero un accionar de manera implícita 
del individuo, esto quiere decir que este desenvuelva un suceso 
nuevo a diligencia y a si, interrumpir el resultado. Es así que en el 
artículo 18° del Código Penal se exige que el individuo imposibilite 
que se provoque el resultado. Ejemplo: quien a pesar de propiciar 
varios disparos a una persona y luego toma la decisión de llevarlo al 
hospital al verlo agonizando, a pesar que su objetivo en un principio 
era el de matarlo, decide llevarlo al hospital para evitar que muera. 
Los otros requerimientos son análogos respecto al desistimiento en 
tentativa inacabada: voluntariedad al abandono, que sea 
concluyente y eficaz. Sin embargo que en aquellos asuntos, en 
concordancia a la disposición penal anteriormente señalada, el 
accionar es impune excepto si es que los hechos que se practiquen 
forman por sí otros delitos. Por ello, en el ejemplo señalado con 
anterioridad en ese caso si la víctima vive el sujeto que realizo los 
tiros y a pesar de ello lo acudió será juzgado por lesiones graves (p. 
81-82). 
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2.2.5.6. Consumación  
La acción punible que realiza el sujeto activo llega a concretarse 
cuando este acto es consumando, lo cual Salas (2007) manifiesta al 
respecto: 
Se manifiesta cuando se ejecuta el verbo rector del tipo 
penal. Como son los de matar, robar, violar, etc. ejecutar el 
verbo rector involucra lesionar o colocar en riesgo el bien 
jurídico protegido. Sin embargo no se culmina la acción 
descrita por el verbo rector aún se encuentra en la fase de 
tentativa. Por ello es preciso indicar que el tipo de delito se 
ejecuta siempre y cuando se reúna las características de la 
acción típica sin excepción, es decir, el hecho debe cumplir 
con todas los requerimientos del tipo pertinente. La 
culminación del delito concierne el daño positivo del bien que 
resguarda la pena, o la instauración de un riesgo 
determinado, o al menos, abstracto de un daño. Establecer 
el instante de la culminación es transcendental por diferentes 
mociones, al mismo tiempo del primordial (de aplicar la pena 
prevista para la realización del delito en su forma perfecta), 
en lo que respecta al tiempo y lugar de la comisión del delito, 
respecto al instante en que se da inicio a la prescripción, al 
cual se refiere en cuanto competencia territorial del juez (p. 
7). 
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En el desarrollo que realiza la Academia de la Magistratura 
(2000) afirma que este término alude a: 
La culminación está alusiva a la actuación seria de un tipo 
penal,  el cual se presenta cuando el tipo está totalmente 
cumplido. Ejemplo: en el delito de lesiones dañar a otro en 
el cuerpo y la salud, o en el delito violación de domicilio el de 
ingresar en casa ajena, etc. 
El delito consumido es la llamada consumación material y se 
exhibe cuando el sujeto consigue el fin último, lo que 
inicialmente estaba propuesto. Ejemplo: en el delito de hurto 
se podrá indicar que se agotará dicho delito siempre y 
cuando el agente logra obtener beneficio del bien mueble 
que se asignó ilegítimamente (p. 82-83). 
 
2.2.5.7. Estructura y elementos de la tentativa  
En el desarrollo de la estructura de la tentativa, esta se considera 
dentro de iter criminis, sin embargo, la tentativa surge cuando el 
sujeto activo inicia con la ejecución del acto ilícito, por tanto, se 
considera a la estructura de la tentativa en dos, los cuales son: actos 
preparatorios y el comienzo de la ejecución. 
a) Actos preparatorios 
En el desarrollo que realiza Merchan (2011) señala: 
Al indicar respecto a los actos preparatorios se  habla de 
esas acciones que por su idiosincrasia antepuesta no son en 
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sí ejecutivos claramente de la intención que se pretende 
alcanzar, es decir van encaminados a facilitar 
inequívocamente para la obtención reuniendo los requisitos 
y maneras necesarias el cual acceda para la realización del 
accionar antijurídico, así como para la elaboración del fin 
deseado por el sujeto. 
 
Así podría exhibir que los sucesos iniciadores 
establecerán una fase externa, el cual a pesar de todos los 
experimentos que suelen ser desarrollado del cual no suele 
ser simple establecer visiblemente el  término que exista 
entre la elaboración y la ejecución debidamente dicha (p. 
61). 
b) Comienzo de la ejecución 
En este se desarrolla la acción de la conducta delictiva causando 
peligro al bien jurídico, por tanto, Merchan (2011) considera: 
(…) se nota visiblemente la discordancia de ciertos hechos 
respecto a los accionares preparatorios pues en los 
originarios al ser unívocos hay la seguridad y convicción del 
propósito y voluntad del individuo en ejecutar un delito en es 
así que en los segundos al estar indeterminados ello no se 
comprueba por lo tanto claramente hay riesgo en los unos y 
escasearían de aquellos otros. 
Se indica que existe iniciación de ejecución siempre 
y cuando se inmiscuye en el núcleo del tipo, o se comienzan 
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las referencias a pasos de ejercicio de una conducta, de otra 
manera legítima, o que desigualan unos tipos de otros, 
observando puntualizados a solicitar a la lesión del bien 
jurídico o a la inseguridad eficaz, cuando la habilidad lo exija 
(p. 63). 
 
Con respecto a los elementos, la doctrina señala en sus tres 
formas, la primera subjetiva, la segunda objetiva y la tercera 
negativo, según Gonzales (2002) considera el desarrollo de los tres 
elementos los cuales son: 
a) Un elemento subjetivo, consistente en la finalidad o designio 
de cometer un delito determinado; 
b) Un elemento objetivo, constituido por la conducta 
desplegada por el agente para llevar a cabo la consumación 
del delito; y 
c) Un elemento negativo, que radica en la inconsumación del 
delito propuesto, por causa ajena a la voluntad del sujeto (p. 
60). 
 
Tal cual se indicó anteriormente los tres elementos los cuales son 
característicos para la ejecución de la acción delictiva, los cuales 
claramente conllevan a la consumación de los sucesos delictivos 
que previamente son planeados. 
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2.2.6. Lesiones 
En los antecedentes históricos de ser humano, ha existido lesiones y ello 
trajo a que exista delito, seria utópico que no exista lesiones en una 
sociedad. Por lo que en nuestra sociedad existe las lesiones corporales 
realizados por un agente o sujeto activo u por causa de la naturaleza, esto 
es por terremotos, sismos, aluvión, fenómenos naturales y entre otros, esto 
trae consigo que la sociedad en su interacción diaria con los distintos 
individuos ocasiona lesiones en sus distintas formas, ello hace destacar 
que el Obreque (2002) desarrolle en su tesis sobre las lesiones indicando 
aspectos históricos como:  
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En cada cultura que se regulaba al delito de lesión de distintas 
formas como el destierro o la venganza del ojo por ojo del Código 
Hammurabi hasta la reparación del daño causado, en nuestra legislación 
se encuentra regulado en el artículo121 del Código Penal. 
 
2.2.6.1. Aspectos del delito de lesión  
La regulación del delito de lesión es para proteger al bien jurídico de 
cualquier daño que se pueda ocasionar, siendo esto que el sujeto 
pasivo no sufra de tal vulneración, el bien jurídico que es protegido 
es la integridad corporal y la salud física, en la definición que resalta 
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para Michue (2004) sostiene que la palabra lesión proviene del latin 
laesio, laesionis, lo cual se enfoca desde la lingüística jurídico y 
médico, asimismo, en este criterio que se sigue para Peña Cabrera 
(2008) afirma: 
No sólo la vida humana es digna de protección punitiva, pues 
el individuo para poder desarrollarse no sólo requiere de 
dicho elemento vital, sino también de estar en aptas 
condiciones físicas y psíquicas, para poder lograr su 
autorrealización personal, y a la vez poder participar de 
forma idónea, en concretas actividades socio-económicas 
culturales. Por lo que en el ámbito de las lesiones, su 
contenido material, habrá de considerarlo conforme a un 
doble baremo a saber: tanto desde su caracterización 
personal como de su posición en la vida comunitaria. 
 
Graves atentados a la personalidad humana, 
pueden producirse, como consecuencia de la afectación a la 
integridad corporal, fisiológica y psicológica, cuyo desvalor 
del resultado, ha sido tomado en cuenta por el legislador, 
amén de fijar la sanción punitiva correspondiente (p. 220). 
 
El daño que ocasiona a la integridad física comprende, la 
salud, integridad, cuerpo, aspecto psicológico y la mente del sujeto 
pasivo, por lo que el herir, golpear, violentar y agredir constituyen 
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parte del delito de lesiones, para Obreque (2002) considera los 
verbos para el delito de lesión: 
 
El criterio que utiliza el Ministerio Publico para determinar al tipo de 
lesión señala el cuadro siguiente: 
Cuadro Nº 1 Determinación de falta o delito 
Tipo penal Lesiones Descanso medico  
Faltas  Lesiones culposas Hasta 15 días  
 Lesiones dolosas Hasta 10 días 
Delitos  Culposo Lesión leve  Más de 15 y menos de 30 
 Lesión leve 30 o más días 
Doloso  Lesión grave Más de 10 menos de 30 (11 
a 29) días 
 Lesión grave  30 o más días  
Fuente: Guía médico legal de valoración integral de lesiones corporales de la Fiscalía de la Nación. 
 
El menoscabo que sufre el sujeto víctima de la lesión es 
entendido a que la lesión ocasiona, herir y dañar el bien jurídico, 
siendo ello la lesión un atentando contra la integridad física corporal 
del ser humano. 
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2.2.6.2. Clasificación de lesiones 
La doctrina clasifica en dos tipos de lesiones, las cuales en el primero 
se encuentran las lesiones dolosas y culposas, en el segundo es las 
lesiones graves y leves, en el marco jurídico señala estas dos últimas 
a las que hacemos mención. 
a) Lesiones dolosas y culposas 
El despliegue que realiza el sujeto es sobre la integridad del sujeto 
pasivo que es para causarle una lesión en el cuerpo humano 
mediante las conductas dolosas o culposas. 
b) Lesiones graves y leves  
A este tipo de lesiones se encuentran regulados en el Código Penal 
en el artículo 121 al 124-B, dentro de estos artículos se desarrolla 
los dos tipos de lesiones. La Academia de la Magistratura (2000) 
señala: 
a) Lesiones graves 
Se considera como sujeto activo a cualquier sujeto, ubicándonos así 
frente un delito común. Por ello el sujeto pasivo deberá ser una 
persona natural con el único requisito que está viva, existiendo 
excluido de cualquier tipo de tutela el feto. Para instaurar la conducta 
indebida, el tipo punible vaticina una infinidad de supuestos 
facultativos, es decir para la sola configuración basta la recurrencia 
de alguna de ellas el cual se establece como un delito de lesiones 
graves; sin embargo, el tipo penal al cual se estudia exige la 
apariencia de un componente genérico: producir a otro perjuicio o 
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daño muy grave en el cuerpo o en la salud (sin embargo, no se 
consienten las autolesiones) 
El daño que se causa tiene que ser grave para establecer el delito. 
Por ello la gravedad del daño se plantea en los supuestos que a 
continuación se señala: 
 Lesiones que ponen en peligro inminente la vida: aquí el  
peligro tiene que ser claramente real, seguro y actuante, el 
cual debe establecer atribuyendo a la víctima en su 
integridad: es así que el daño causado para un niño puede 
ser terrible para un adulto es podría ser insignificante. 
 Amputación del cuerpo, de un órgano principal: 
Anticipadamente tendremos que tomar en cuenta los 
sucesivos conceptos: 
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b) Lesiones leves  
Se considera que el sujeto activo puede ser cualquier sujeto, 
considerándose como un delito común. Y en tal sentido el sujeto 
pasivo es considerado aquella persona natural viva. 
 
La acción el cual está prohibida establece que el daño en el 
cuerpo y la salud de la víctima tiene que requerir por lo menos más 
de 10 y menos de 30 días de auxilio o descanso médico, como lo 
establece la prescripción facultativa. Por ejemplo: el golpear con un 
madero en el cuerpo, organismo de la víctima, el cual va originar una 
lesión física y este requiere 12 días de auxilio por 20 días de 
descanso. 
 
Por ello se comprende por lesión leve aquellas conductas que 
establezca un daño en el cuerpo o en la salud del sujeto, no incluido 
como lesión grave el cual exceda ciertos límites cuantitativos y 
cualitativos de las vías de hecho (p. 33-37). 
 
Según Peña Cabrera (2008) sobre estos dos tipos de lesiones 
considera sobre lesiones graves: 
Aparte de la eliminación de un ser humano, un disvalor del 
injusto significativo, ha de revelarse en aquellas agresiones 
que sufre la víctima de forma ilegítima, en las esferas más 
importantes de su personalidad, provocándole un grave 
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perjuicio, cuando de dichas consecuencias, aparecen 
deficiencias o disfunciones orgánicas, o perturbaciones 
significativas en la psique humana, lo que imposibilita su plena 
participación en los procesos sociales (pp. 232-233). 
 
De la misma sobre lesiones leves afirma el jurista: 
Los ilegales que embisten la salud de los sujetos, son irrefrenables 
respecto al cuanto y el tanto, sus extensiones psíquico-fisiológico-
corporal, a menudo y cuando se alle una merma en el sujeto de la 
víctima, que a su vez aqueja el desenvolvimiento de su personalidad 
y su intervención en la sociedad.  
 
“(…) las lesiones leves sólo resultan incriminadas a título de 
dolo, de que al autor haya impulsado su acción (generador del riesgo 
no permitido), a la producción de unas lesiones leves, de que haya 
sido consciente de que su conducta haya de inferir un daño en el 
cuerpo o en la salud de la víctima (dolo eventual)” (Peña, 2008, pp. 
250-252). 
 
2.2.6.3. Elementos del delito de lesiones  
La doctrina ha señalado sobre este tipo de delito los elementos 
esenciales, por tanto consiste según Obreque (2002) señala los 
siguientes: 
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2.2.7. Conceptualización entre el femicidio y feminicidio 
La magnitud de la violencia hacia las mujeres se sigue produciendo cada 
día y en diversas formas, siendo esto desde del contexto cultural machistas 
y misoginia que es un comportamiento inconsciente que se desarrolla en el 
sujeto. El termino feminicidio fue desarrollado por primera vez en el área de 
género y sociología por Diana Rusell y Jane Caputi la utilización fue en el 
Tribunal Internacional sobre Crímenes en Bruselas en los años de 1976, 
también este término se utilizó en el  la década de 1990, las dos autoras 
incluyeron al feminicidio como la muerte violenta de mujeres a manos de 
los varones que es mediante la continuación de la violencia lo cual puede 
ser por distintas formas de violencia, al referirnos a los varones, lo cual 
incluye a esposos, novios, padres y otros conocidos, asimismo, los no 
conocidos. 
 
La expresión del término de feminicidio lo relaciono a la violencia de 
género y violencia familiar, en la cual la agredida es la mujer. En la 
definición que establece Flora Tristán (2005) considera que: 
(…) feminicidio identificándolo como el crimen directamente ejercido 
contra la vida de las mujeres por su condición de mujer. Desde el 
movimiento de mujeres, es un término que está buscando un lugar 
en el discurso criminalístico; a su vez, pretende visualizar una 
situación de violencia sistemática y silenciada durante muchos siglos 
por la indiferencia y tolerancia social. El feminicidio es una categoría 
que debe abordarse como la forma más extrema e irreparable de 
violencia directa hacia las mujeres y como una alternativa a la 
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neutralidad del término homicidio, visibilizando un trasfondo no 
reconocido: la misoginia en la muerte diaria de mujeres. Es un 
problema social, económico, político y cultural; es un problema de 
Estado y de la sociedad en su conjunto (p.14). 
 
Este crimen que es un atentado contra las mujeres, este tipo de 
agresión con consecuencia de muerte tiene mayor violencia en mujeres que 
están en la edad productiva, los actores, es decir, los sujetos activos del 
delito tienen a participar de forma colectiva como individual, el 
comportamiento viene a ser por algunos colectivos machistas, en donde el 
varón es el centro de la familia. En la idea de Laura (2006) indica que el 
patriarcado es considerado como la institución el cual tenía el dominio y la 
capacidad sobre las mujeres, como una política de los asesinatos de las 
mujeres. 
 
En la distinción entre el término de femicidio y el feminicidio, para 
Pacheco (2013) considera la diferencia en que el: 
(…)FEMICIDIO, hace referencia a la MUERTE violenta de mujeres, 
por el hecho de pertenecer a este género. La muerte violenta, hace 
un énfasis en la manera violenta como determinante de la muerte, y 
desde una perspectiva penal, incluiría los delitos de homicidio ya 
sean simples o calificados. 
El FEMINICIDIO en cambio, surge a partir de la insuficiencia que 
tendría el término femicidio para dar cuenta de fenómenos tales 
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como misoginia (odio a las mujeres), o la responsabilidad estatal al 
favorecer la impunidad de estos casos. Se toman por tanto, posturas 
más amplias desde este concepto, ya que incluye otras conductas 
delictivas que no necesariamente conducen a la muerte de la mujer, 
sino a un daño grave en su integridad física, psíquica o sexual (p. 
30). 
Feminicidio es tipificado como un delito que daña a la humanidad por 
la cantidad de asesinatos que ocurren en sus distintas agravantes que la 
propia normatividad lo señala. Este tipo de prácticas que ocurren en la 
sociedad que son de agresividad y violencia en contra de las mujeres 
atentando su integridad y menoscabando el bien jurídico. 
 
Las visititas conceptualizaciones que realizan los juristas acerca del 
femicidio y el feminicidio, según Patsill (como se citó en Quinto 2015) en 
donde se define el feminicidio como aquella muerte violenta de féminas, 
relacionadas al asesinato por razones que están asociadas por su género. 
Otras posturas que sostienen es la mortalidad materna, el cual está 
relacionada al aborto que trae consigo riesgos, además de enfermedades 
como el cáncer, desnutrición entre otras enfermedades. Estas acciones u 
omisiones que son considerados como delitos contra la vida, el cuerpo y la 
salud se desprenden de la propia sociedad que discrimina a la mujer y el 
resultado son las muertes de las mujeres. Sin embargo, el delito de 
Feminicidio es considerado en la definición de Toledo (2009) afirma al 
respecto que dos elementos sobre el delito, la primera es la misoginia que 
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es el odio hacia las mujeres y el compromiso del estado al favorecer la 
ilegalidad. Por otro lado, para Trujillo (2011) sostiene al respecto que el 
crimen que se comete en contra de una mujer es por misoginia por el hecho 
de que el sexo/ género posee dicha base. 
 
En cambio el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (s.f) considera 
como: 
Se entenderá por violencia familiar, cualquier acción u 
omisión que cause daño físico o psicológico, maltrato sin 
lesión, inclusive la amenaza o coacción graves y/o 
reiteradas, así como la violencia sexual, que se produzcan 
entre: 
a) Cónyuge. 
b) Ex cónyuges. 
c) Convivientes. 
d) Ex convivientes. 
e) Ascendientes. 
f) Descendientes. 
g) Parientes colaterales hasta el cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad. 
h) Quienes habitan en el mismo hogar, siempre que no medien 
relaciones contractuales o laborales. 
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i) Quienes hayan procreado hijos en común, 
independientemente que convivan o no, al momento de 
producirse la violencia. 
j) Uno de los convivientes y los parientes del otro hasta el cuarto 
grado de consanguinidad y segundo de afinidad en las 
uniones de hecho (p. 17-18). 
 
En cambio para los autores Villanueva y Huambachano (2009) 
señala que el término femicide ha sido traducido al castellano como 
femicidio o como feminicidio dando lugar a un debate en el ámbito jurídico, 
por ello, considera: 
(…) feminicidio fue empleado inicialmente para develar el sustrato 
sexista de ciertos crímenes contra las mujeres, sin tener como meta 
su incorporación en los códigos penales, lo que explica que las 
propuestas sobre cómo debía ser definido no suelan cumplir con las 
exigencias del principio de legalidad (18). 
 
En la normatividad Código Penal (en adelante CP) establece en su 
artículo 108-B típica al delito de feminicidio con sus distintas agravantes, 
considerando como el que causa muerte a una mujer por su sola condición 
de género, en cuales quiera de los contextos detallados a continuacion: 
1. Violencia familiar; 
2. Coacción, hostigamiento o acoso sexual; 
3. Abuso de poder; 
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4. Cualquier forma de discriminación contra la mujer, libremente de que 
haya o pueda haber habido una relación nupcial o de convivencia 
con el agente. 
 
De la misma forma cuando la mujer que es asesinada en cualquiera de las 
circunstancias agravantes que señala el Código Penal: 
 
Las agravantes que consideran la normalidad es a las distintas 
formas en la que se han realizado los asesinatos, en las noticias se 
visualiza que a diario existen asesinatos en contra de las mujeres, su 
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incremento se debe a la discriminación de la mujer ya que solo se observa 
a la mujer como objeto de uso y disfrute, siendo esto como un cosa y no 
como debería de ser como una persona humana. 
 
En la definición que señala Castillo (2014) en lo que indica sobre el 
delito contra las mujeres: 
Es un acto que no responde a una coyuntura ni a actores 
específicos, pues se desarrolla tanto en tiempos de paz como en los 
de conflicto armado. Las mujeres víctimas no poseen un perfil único 
de rango de edad ni de condición socioeconómica. Sin embargo, 
existe mayor incidencia de violencia en las mujeres en edad 
reproductiva. Los autores de los crímenes tampoco responden a una 
especificidad, ya que estos actos pueden ser realizados por 
personas con quienes la víctima mantiene un vínculo afectivo, amical 
o social. Pueden ser familiares, parejas, enamorados, novios, 
convivientes, cónyuges, ex convivientes, ex cónyuges o amigos. 
También pueden ser personas conocidas, como vecinos, 
compañeros de trabajo y de estudio o desconocidos (p. 44). 
 
El delito, que es considerado en el asesinato de mujeres y niñas 
realizado por los varones, lo que constituye inseguridad aun todavía en 
mujeres, esta inseguridad se observa en el atentado que reciben las 
mujeres y dañando el bien jurídico protegido que es la vida, la integridad de 
la mujer. 
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2.2.7.1. Clasificación del delito de feminicidio  
En la literatura del derecho penal y aun en el estudio sobre el delito 
de feminicidio, según la doctrina expresa su clasificación: 
 Feminicidio Íntimo.- Es la privación de manera dolosa de la 
vida de una fémina, es decir asesinar a una mujer cuyo 
victimario puede ser aquel hombre que tuvo una relación 
íntima ya sea de convivencia, amistad, noviazgo, etc. El cual 
hace que sea más propensa ante su victimario 
 Feminicidio Familiar Íntimo.- Es otra forma de privación 
dolosa de la vida de una mujer el cual es cometida por su 
cónyuge o cualquier descendiente o ascendiente en línea 
recta o colateral hasta en cuarto grado, o tenga cualquier 
relación afectiva o sentimental de hecho, sabiendo el 
delincuente esta relación. 
 Feminicidio Infantil.- cuya privación dolosa de la vida 
ejecutada en contra de niñas menores de edad o que no 
posea la capacidad mental, ya sea hija descendiente o 
colateral hasta en cuarto grado, a sabiendas que el que 
delinque posee esta responsabilidad, seguridad o poder que 
les consiente su situación de adultez. sobre la edad de la 
menor. 
 Feminicidio sexual sistémico.-Es la muerte codificado 
provocada a niñas y mujeres por el solo hecho de ser 
femeninas, y cuyos organismos expropiados han sido 
víctima de tortura, violencia, y así fueron liquidados y 
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arrojados en espacios transgresivos, por varones que suelen 
hacer uso del retraimiento y el sexismo. (Villanueva. 2009, 
p. 14).  
 
Como se establece en otra clasificación sobre el delito de 
feminicidio, para Rusell y Radford (como se citó en Castillo, 2014) 
señala: 
 
Cada uno de los tipos que se menciona sobre el delito de 
feminicidio, se han desarrollado de acuerdo a las investigaciones de 
los autores y también de como las víctimas han convivido. El delito 
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de feminicidio, es aquel asesinato de las mujeres que es bajo la 
violencia frecuente o no, también lo contrario, por lo que la 
culpabilidad del delito es aquel sujeto activo que asesina a una 
mujer, de acuerdo al tipo penal que se indicó líneas arribas. 
 
2.2.7.2. Elementos del feminicidio  
a) Bien jurídico protegido: la vida humana de la mujer es el bien 
jurídico que se protege en este tipo de delito. 
b) Sujeto activo: La persona que atenta contra la vida humana de la 
mujer, es cualquier persona que asesina a una mujer bajo la 
violencia, siendo esto, un varón, personas desconocidas, 
familiares.  
c) Sujeto pasivo: Es la mujer que es asesinado por otra persona. 
d) Acción típica: El menoscabo al bien jurídico que implica la muerte 
de la mujer mediante las agravantes que se señala en Código 
Penal. 
   
2.3. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL  
2.3.1. Daño 
El daño no golpea en una sola dirección, causando un solo tipo de 
consecuencias económicas, sino que por lo general hace estallar la 
situación en diferentes fragmentos económicamente dañinos: aquel que es 
atropellado por un vehículo puede necesitar pagar sus gastos de 
hospitalización, pero además tiene que comprar remedios , requiere pagar 
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la ambulancia que lo llevó hasta el hospital desde el lugar del accidente, 
puede necesitar tratamiento psiquiátrico, quizá va a tener que someterse a 
costos a rehabilitación por varios meses, paralelamente pierde un negocio 
importante debido a su hospitalización y además no se encuentra en aptitud 
de trabajar para mantener a su familia durante un largo tiempo, etc.( De 
Trazegnies, 1990 p.35). 
 
2.3.2. Consumación del delito  
Es la culminación de un hecho, accionar planeado y seguidamente 
consumado según el autor Torregrosa (2015) se plantea “la existencia de 
una figura conocida como arrepentimiento postdelictum” (p.15). lo que 
implica el arrepentimiento del sujeto activo el cual contribuye de manera 
parcial o total el daño causado, el cual podría contribuir a la reducción o 
disminución de la pena o castigo. Por ejemplo si el sujeto A, después de 
quitar la vida a B y lo entierra, en un acto de arrepentimiento va donde la  
policía e indica donde se ubica el cadáver de B, induciendo así un 
resarcimiento parcial del daño (Torregrosa, 2015, p. 15). 
 
2.3.3. Agotamiento  
Ciertos autores considerados como clásicos diferenciaron el delito 
consumado del delito agotado. Es por ello que el agotamiento va referido 
más allá del proceso ejecutivo del delito, el agente que lo comete logra el 
fin deseado, el asesino consuma su delito al quitarle la vida a otro sujeto el 
cual quería. El agotamiento del delito es una fase después de la 
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consumación, esto pretende indicar que el delito ya se cometió. El 
agotamiento no se castiga. Ejem: en el hurto, (Salas, 2007, p. 7). 
 
2.3.4. Acción  
La Academia de la lengua, la define como aquel derecho que se posee para 
solicitar en juicio, es decir de manera legal. Para Couture “es el poder 
jurídico que tiene todo sujeto de derecho, consistente en la facultad de 
acudir ante los órganos de la jurisdicción, exponiendo sus pretensiones y 
formulando la petición que afirma como correspondiente a su derecho” 
(Ossorio, 2010, p. 33). 
 
2.3.5. Derecho de familia  
El Derecho de Familia regula las relaciones entre sus miembros. El núcleo 
lo forman las relaciones personales y patrimoniales entre los cónyuges y 
entre los padres e hijos. Pero hay que añadir las relaciones entre parientes 
en grado más distante, que forma la familia en su sentido más amplio (Puig, 
2001, p.18). 
 
2.3.6. Autor 
Es considerado autor el sujeto que actúa con voluntad de tal (animus 
autoris), quiere el hecho como propio o tiene interés en el resultado, y 
partícipe, quién actúa con voluntad de tal (animus socii), quiere el hecho 
como ajeno y no tiene interés propio (Villavicencio, 2009, p. 464). 
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2.3.7. Sujeto activo: 
Al autor, concepto de cuya delimitación general nos ocuparemos al tratar la 
concurrencia de personas en el delito la calificación del sujeto activo puede 
ser necesaria o legal, en el siguiente sentido: hay un sujeto activo 
necesariamente calificado cuando de la naturaleza misma de la conducta 
prohibida surge la calificación (Zaffaroni, 1996, p.282). 
 
2.3.8. Sujeto pasivo: 
Viene a ser el titular del derecho (bien jurídico) o interés lesionado o puesto 
en peligro por el delito cometido (…) es aquella  donde aparece  la conducta 
típica del sujeto activo, por lo que también se le conoce como “objeto de 
acción”, “objeto de ataque” u “objeto material” del bien jurídico (Reategui, 
2014, p.199). 
 
2.3.9. Bien jurídico 
Cada uno de los delitos se entiende que atenta contra el bien que la 
legislación protege: vida, propiedad, familia, honestidad, honor, seguridad 
nacional, administración pública. Se debe entender que es un bien jurídico 
el que se encuentra amparado dentro de todos los aspectos del Derecho 
(Ossorio 2010, p.128). 
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2.4. HIPÓTESIS 
2.4.1. Hipótesis de trabajo. 
La valoración del iter criminis determina limitaciones para diferenciar 
la tentativa de feminicidio de las lesiones por violencia familiar en el 
Distrito Judicial de Puno generando juicios arbitrarios en perjuicio del 
agresor. 
 
2.4.2. Análisis de Variables e Indicadores  
 Variable independiente 
Valoración del iter criminis 
 Variable dependiente  
Tentativa de feminicidio o lesiones por violencia familiar 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  
El método que se utiliza para la investigación, es la aplicación del 
racionalismo crítico: carácter Hipotético – Deductivo. 
 
La hipótesis, en la definición a resaltar como una tentativa que se 
puede afirmar o en caso contrario se desestima, para lo cual Hernández, 
Fernández y Baptista (2014) indican: 
Las hipótesis indican lo que tratamos de probar y se definen como 
explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Se derivan de la 
teoría existente y deben formularse a manera de proposiciones. De 
hecho, son respuestas provisionales a las preguntas de 
investigación. Cabe señalar que en nuestra vida cotidiana 
constantemente elaboramos hipótesis acerca de muchas cosas y 
luego indagamos su veracidad (p. 104). 
 
La hipótesis tiende a ser comprobados en la investigación que se 
plantea, la respuesta tentativa que se plantea pueden ser precisas o 
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generales, por lo que, la aplicación de la hipótesis permite a que mediante 
los resultados pueden llegar a ser, obtener resultados satisfactorios de la 
investigación y al problema que se plantea. 
 
3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
La investigación que se desarrolló que es acorde al paradigma cuantitativo, 
según Hernández (2014) considera como un “enfoque cuantitativo (que 
representa, como dijimos, un conjunto de procesos) es secuencial y 
probatorio” (p. 4). Por lo que, el auto señala también: 
El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna 
fase. Parte de una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se 
derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura 
y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas 
se establecen hipótesis y determinan variables; se traza un plan para 
probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado 
contexto; se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos 
estadísticos, y se extrae una serie de conclusiones (p. 4). 
 
La medición del fenómeno es por datos estadísticos, en relación a ello la 
hipótesis es generada antes de la investigación. 
 
3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.3.1. Población:  
La presente investigación es realizada con una población que son el 
conjunto de todas las unidades de muestra que está constituida por 
la totalidad de la muestra. La investigación está constituida por 5442 
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abogados miembros del Ilustre Colegio de abogados de la ciudad de 
Puno. 
   
3.3.2. Muestra 
La muestra se extraerá de la totalidad de la población y que es una 
seleccionada mediante la fórmula estadística que se detalla más 
abajo y considerando la población de procesados, siendo un total de 
5442 miembros colegiados al ilustre colegio de abogados de la 
ciudad de Puno al año 2017. 
 
La fórmula que nos permitirá determinar el tamaño muestra es la 
siguiente: 
Muestreo de aleatorio simple:  
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De la fórmula estadística que anteriormente se aplicó para el 
desarrollo y respaldo del trabajo de investigación el cual indico la cantidad 
de 359 encuestas los cuales simbolizara al 100% de abogados los cuales 
están agremiados al Ilustre colegio de abogado de Puno, datos aplicados 
hasta agosto de 2017. 
 
3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  
3.4.1. Técnica 
La técnica que utiliza para la investigación es "el Cuestionario pre - 
codificado" el cual se ha redacto con un contenido de preguntas 
cerradas, siendo que esta técnica nos permite obtener datos para 
analizar a las personas que son encuestadas. 
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3.4.2. Instrumentos 
El instrumento el cual en esta oportunidad se aplicó para el trabajo de 
investigación fue la encuesta la cual consistía en obtener datos de la 
muestra planteada en el trabajo, con la única finalidad de obtener 
comprobaciones, datos cuantitativos.  
 
3.5. ESTILO Y/O NORMAS DE REDACCIÓN UTILIZADO 
En la presente redacción de nuestro trabajo de investigación se utilizó el 
Manual de publicaciones de la American Psychological Associatión. Es así 
que la guía  establece un manual de estilo donde están indicadas las 
normas a seguir para una adecuada redacción. Cuyo único propósito es 
colocar de manera adecuada y uniforme las citas, referencias y 
bibliografías de tal manera pueda ser de gran ayuda al lector para la 
comprensión del presente trabajo.  
 
         Las normas o estilo de redacción conocida como APA rigen la 
expresión científica en las ciencias sociales, los cuales establecen los 
estándares para la propagación del conocimiento científico de manera 
clara, concreta y uniforme. 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  
Tabla N° 01 
Requisitos para la ejecución del feminicidio y la consumación del delito 
Tabla cruzada Un requisito para calificar la acción en la ejecución del feminicidio *Los 
hechos encaminados directa o indirectamente a la consumación de un ataque o acción de 
violencia contra la mujer lo consideran 
Un requisito para calificar la acción en la 
ejecución del feminicidio 
Los hechos encaminados directa o 
indirectamente a la consumación de un 
ataque o acción de violencia contra la mujer 
lo consideran 
Total 
Tentativa de 
feminicidio 
Violencia 
contra la 
mujer 
Agresión 
mutua 
La predisposición de la 
acción 
Recuento 116 0 0 116 
% del total 32% 0% 0% 32% 
La planificación de la 
acción 
Recuento 13 108 43 164 
% del total 4% 30% 12% 46% 
La acción inesperada Recuento 0 0 79 79 
% del total 0% 0% 22% 22% 
Total Recuento 129 108 122 359 
% del total 36% 30% 34% 100% 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
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Plantear Hipótesis 
H0: No existe relación entre la variable. Un requisito para calificar la acción en la 
ejecución del feminicidio y la variable. Los hechos encaminados directa o indirectamente 
a la consumación de un ataque o acción de violencia contra la mujer lo consideran. 
H1: Existe relación entre la variable. Un requisito para calificar la acción en la ejecución 
del feminicidio y la variable. Los hechos encaminados directa o indirectamente a la 
consumación de un ataque o acción de violencia contra la mujer lo consideran. 
Nivel de significancia 
(alfa) α = 5% 
 
 
Gráfico N° 01 
 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
Interpretación de la tabla N° 01, según la praxis de los abogados litigantes 
en la región de Puno con referencia al requisito empleado para la acción 
en la ejecución de tentativa de feminicidio y los hechos encaminados 
directa o indirectamente a la consumación de un ataque o acción de 
violencia contra la mujer encontramos que al ser un requisito la 
predisposición de la acción del agresor en un 32% se considera tentativa 
de feminicidio, al ser considerado la planificación de la acción por el 
agresor en un 30% se considera violencia contra la mujer y al considerarse 
como una acción inesperada en un 22% es considerado una agresión 
mutua entre el agresor y la víctima. 
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Tabla N° 02 
La acción del agresor que se diferencia de la tentativa y lesiones 
Tabla cruzada. La acción de violencia realizada por el agresor en el mundo material *Para 
diferenciar la tentativa de feminicidio de la lesión por violencia familiar se evalúa en la victima 
La acción de violencia realizada por el 
agresor en el mundo material 
Para diferenciar la tentativa de feminicidio de la 
lesión por violencia familiar se evalúa en la 
victima 
Total 
La vulnerabilidad 
de la zona 
atacada 
Presencia de 
acciones de 
violencia 
previa Ambos 
Premeditada Recuento 69 0 0 69 
% del total 19% 0% 0% 19% 
Accidental Recuento 29 138 0 167 
% del total 8% 38% 0% 47% 
Inesperada Recuento 0 45 78 123 
% del total 0% 13% 22% 34% 
Total Recuento 98 183 78 359 
% del total 27% 51% 22% 100% 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
 
Plantear Hipótesis 
H0: No existe relación entre la variable. La acción de violencia realizada por el agresor 
en el mundo material y la variable para diferenciar la tentativa de feminicidio de la lesión 
por violencia familiar se evalúa en la victima. 
H1: Existe relación entre la variable. La acción de violencia realizada por el agresor en el 
mundo material y la variable para diferenciar la tentativa de feminicidio de la lesión por 
violencia familiar se evalúa en la victima 
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Gráfico N° 02  
 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
 
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
Interpretación de la tabla N° 02, según la praxis de los abogados litigantes 
en la región de Puno con referencia a la acción de violencia realizada por 
el agresor en el mundo material según la evaluación de la víctima para 
diferenciar la tentativa de feminicidio encontramos que al considerarse la 
acción de violencia premeditada en el mundo material en un 19% se 
evalúa la zona atacada en la victima, al considerarse una acción de 
violencia accidental del agresor en un 38% se evalúa la presencia de 
acciones de violencia previa hacia la víctima y al considerarse una acción 
de violencia inesperada en un 22% se evalúa la vulnerabilidad de la zona 
afectada y la presencia de acciones de violencia previa. 
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Tabla N° 03 
La acción del agresor en la ideación y consumación que asocian a la 
tentativa de feminicidio. 
Tabla cruzada. La acción de violencia del agresor en la ideación mental hasta la consumación 
en el mundo material corresponde *Los factores de riesgo que asocian a la tentativa de 
feminicidio con la lesión por violencia familiar 
La acción de violencia del agresor en la 
ideación mental hasta la consumación en el 
mundo material corresponde 
Los factores de riesgo que asocian a la 
tentativa de feminicidio con la lesión por 
violencia familiar 
Total 
La forma 
violenta de 
resolver los 
conflictos 
La ruptura o 
separación 
Concepciones 
de 
supremacía 
masculina 
Tentativa de feminicidio Recuento 56 80 0 136 
% del total 16% 22% 0% 38% 
Lesión por violencia 
familiar 
Recuento 0 7 174 181 
% del total 0% 2% 48% 50% 
Desconozco Recuento 0 0 42 42 
% del total 0% 0% 12% 12% 
Total Recuento 56 87 216 359 
% del total 16% 24% 60% 100% 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
 
Plantear Hipótesis 
H0: No existe relación entre la variable. La acción de violencia del agresor en la ideación 
mental hasta la consumación en el mundo material corresponde y la variable. Los factores 
de riesgo que asocian a la tentativa de feminicidio con la lesión por violencia familiar. 
H1: Existe relación entre la variable. La acción de violencia del agresor en la ideación 
mental hasta la consumación en el mundo material corresponde y la variable. Los factores 
de riesgo que asocian a la tentativa de feminicidio con la lesión por violencia familiar. 
Nivel de significancia 
(alfa) α = 5% 
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Gráfico N° 03 
 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
 
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
Interpretación de la tabla N° 03, según la praxis de los abogados litigantes 
en la región de Puno con referencia a la acción de violencia del agresor 
en la ideación mental hasta la consumación en el mundo material según 
los factores de riesgo que asocian a la tentativa de feminicidio con la lesión 
por violencia familiar encontramos en un 38% al corresponder la tentativa 
de feminicidio encontramos que en un 16% el factor de riesgo corresponde 
a la forma violenta de resolver los conflictos, asimismo en un 22% incide 
en un factor de riesgo la ruptura o separación, por otro lado al ser 
considerado un factor de riesgo en un 60% encontramos que en un 48% 
corresponde a una acción de lesión por violencia familiar y en un 12% se 
desconoce la consumación mental de la acción del agresor. 
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Tabla N° 04 
Preparación del iter criminis que diferencia la tentativa de feminicidio de 
la lesión 
Tabla cruzada. El iter criminis en la ejecución de la preparación del delito o acción violenta es 
calificada *Para diferenciar la tentativa de feminicidio de la lesión por violencia familiar se evalúa en 
la victima 
El iter criminis en la ejecución de la 
preparación del delito o acción violenta es 
calificada 
Para diferenciar la tentativa de feminicidio de la 
lesión por violencia familiar se evalúa en la 
victima 
Total 
Eficacia del 
arma o 
procedimiento 
del ataque 
Tipo de 
motivaciones 
para el ataque 
y 
Razonamiento 
del agresor 
Dolo o 
intención de 
matar 
Tentativa de feminicidio Recuento 187 0 0 187 
% del total 52% 0% 0% 52% 
Lesiones de Violencia 
familiar 
Recuento 9 98 30 137 
% del total 3% 27% 8% 38% 
Feminicidio Recuento 0 0 35 35 
% del total 0% 0% 10% 10% 
Total Recuento 196 98 65 359 
% del total 55% 27% 18% 100% 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
 
Plantear Hipótesis 
 
H0: No existe relación entre la variable. El iter criminis en la ejecución de la preparación 
del delito o acción violenta es calificada y la variable. Para diferenciar la tentativa de 
feminicidio de la lesión por violencia familiar se evalúa en la victima. 
H1: Existe relación entre la variable. El iter criminis en la ejecución de la preparación del 
delito o acción violenta es calificada y la variable. Para diferenciar la tentativa de 
feminicidio de la lesión por violencia familiar se evalúa en la victima. 
Nivel de significancia (alfa) α = 5% 
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Gráfico N° 04 
 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
 
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
Interpretación de la tabla N° 04, según la praxis de los abogados litigantes 
en la región de Puno con referencia a la calificaciones del iter criminis en 
la ejecución de la preparación del delito o acción de violencia según la 
evaluación en la victima para la diferenciación de tentativa de feminicidio 
de la lesión por violencia familiar encontramos que al calificar el iter 
criminis en la ejecución como tentativa de feminicidio en un 52% se evalúa 
en la victima la eficacia del arma o procedimiento de ataque, al calificar el 
iter criminis en la ejecución como lesión de violencia familiar en un 27% 
se evalúa el tipo de motivación para el ataque y el razonamiento del 
agresor y al considerar la ejecución de la preparación como feminicidio en 
un 10% se evalúa el dolo o intención de matar en la victima. 
  
El iter criminis en la ejecucion de la preparación 
del delito o acción violenta es calificada. 
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Tabla N° 05 
Calificación de la fase interna de iter criminis entre el delito de tentativa 
de feminicidio o lesiones por violencia familiar. 
Tabla cruzada. La fase interna del iter criminis entre el delito de tentativa de feminicidio o lesión 
por violencia familiar se califica en el imputado con mayor frecuencia*Se evalúa objetivamente la 
fase interna del iter criminis entre la tentativa de feminicidio o lesión por violencia familiar con 
mayor frecuencia 
La fase interna del iter criminis entre el delito de 
tentativa de feminicidio o lesión por violencia 
familiar se califica en el imputado con mayor 
frecuencia 
Se evalúa objetivamente la fase interna del 
iter criminis entre la tentativa de feminicidio 
o lesión por violencia familiar con mayor 
frecuencia 
Total 
Por criterio 
del 
magistrado o 
la teoría del 
fiscal 
Por una 
evaluación 
psicológica 
No se valora 
objetivament
e 
La concepción Recuento 67 0 0 67 
% del total 19% 0% 0% 19% 
La decisión Recuento 175 0 0 175 
% del total 49% 0% 0% 49% 
La preparación Recuento 6 32 79 117 
% del total 2% 9% 22% 33% 
Total Recuento 248 32 79 359 
% del total 69% 9% 22% 100% 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Plantear Hipótesis 
H0: No existe relación entre la variable La fase interna del iter criminis entre el 
delito de tentativa de feminicidio o lesión por violencia familiar se califica en el 
imputado con mayor frecuencia y la variable Se evalúa objetivamente la fase 
interna del iter criminis entre la tentativa de feminicidio o lesión por violencia 
familiar con mayor frecuencia 
H1: Existe relación entre la variable La fase interna del iter criminis entre el delito 
de tentativa de feminicidio o lesión por violencia familiar se califica en el imputado 
con mayor frecuencia y la variable Se evalúa objetivamente la fase interna del 
iter criminis entre la tentativa de feminicidio o lesión por violencia familiar con 
mayor frecuencia Nivel de significancia (alfa) α = 5% 
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Gráfico N° 05 
 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
 
 
Se evalua objetivamente la 
fase interna del iter criminis 
entre la tentativa de 
feminicidio o lesión por 
violencia familiar con mayor 
frecuencia 
La fase interna del iter criminis entre el delito de 
tentativa de feminicidio o lesión por violencia familiar 
se califica en el imputado con mayor frecuencia. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
Interpretación de la tabla N° 05, según la praxis de los abogados litigantes 
en la región de Puno con referencia a la fase interna del iter criminis entre 
el delito de tentativa de feminicidio o lesión por violencia familiar según la 
forma de evaluación objetivamente de la fase interna del iter criminis 
encontramos que al evaluarse en un 69% el criterio del magistrado o la 
teoría del fiscal en un 19% se considera la concepción en la fase interna 
y en un 49% se considera decisión del agresor en la fase interna, 
asimismo, en al considerarse en la preparación en un 33% se evalúa en 
un 9% con una evaluación psicológica y en un 22% no se valora 
objetivamente la fase interna del iter criminis para diferenciar la tentativa 
de feminicidio o lesión por violencia familiar con mayor frecuencia. 
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Tabla N° 06 
Calificación de la fase externa del iter criminis entre el delito de tentativa 
de feminicidio o lesión por violencia familiar 
Tabla cruzada. La fase externa del iter criminis entre el delito de tentativa de feminicidio o lesión 
por violencia familiar se califica en el imputado con mayor frecuencia*Se evalúa objetivamente la 
fase externa del iter criminis entre la tentativa de feminicidio o lesión por violencia familiar con 
mayor frecuencia 
La fase externa del iter criminis entre el delito 
de tentativa de feminicidio o lesión por violencia 
familiar se califica en el imputado con mayor 
frecuencia 
Se evalúa objetivamente la fase externa del 
iter criminis entre la tentativa de feminicidio o 
lesión por violencia familiar con mayor 
frecuencia 
Total 
Por criterio 
del 
magistrado o 
la teoría del 
fiscal 
La 
percepción o 
declaración 
de la victima 
No se valora 
objetivamente 
El comienzo de la 
ejecución 
Recuento 59 0 0 59 
% del total 16% 0% 0% 16% 
La culminación de la 
acción típica 
Recuento 84 14 0 98 
% del total 23% 4% 0% 27% 
El acontecer del 
resultado típico del 
hecho 
Recuento 0 146 56 202 
% del total 0% 41% 16% 56% 
Total Recuento 143 160 56 359 
% del total 40% 45% 16% 100% 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
 
Plantear Hipótesis 
H0: No existe relación entre la variable. La fase externa del iter criminis entre el delito de 
tentativa de feminicidio o lesión por violencia familiar se califica en el imputado con 
mayor frecuencia y la variable. Se evalúa objetivamente la fase externa del iter criminis 
entre la tentativa de feminicidio o lesión por violencia familiar con mayor frecuencia. 
H1: Existe relación entre la variable. La fase externa del iter criminis entre el delito de 
tentativa de feminicidio o lesión por violencia familiar se califica en el imputado con 
mayor frecuencia y la variable. Se evalúa objetivamente la fase externa del iter criminis 
entre la tentativa de feminicidio o lesión por violencia familiar con mayor frecuencia. 
Nivel de significancia 
(alfa) α = 5% 
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Gráfico N° 06 
 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
 
La fase externa del iter criminis entre el delito de tentativa 
de feminicidio o lesión por violencia familiar se califica en 
el imputado con mayor frecuencia. 
Se evalua objetivamente la 
fase externa del iter criminis 
entre la tentativa de feminicidio 
o lesión por violencia familiar 
con mayor frecuencia 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
Interpretación de la tabla N° 06, según la praxis de los abogados litigantes 
en la región de Puno con referencia a la calificación de la fase externa del 
iter criminis entre el delito de tentativa de feminicidio o lesión por violencia 
familiar según la evaluación objetiva de la fase externa del iter criminis 
encontramos que al evaluarse en un 40% el criterio del magistrado o teoría 
del fiscal donde en un 16% se califica el comienzo de la ejecución y en un 
23% la culminación de la acción típica, asimismo al calificarse en un 56% 
el acontecer del resultado típico del hecho en un 41% se evalúa la 
percepción o declaración de la víctima y en un 16% no se valora 
objetivamente la fase externa del iter criminis. 
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CONCLUSIONES 
 
PRIMERA.- Se determina como criterio de valoración del iter criminis en la acción 
de violencia en un 55% la eficacia del arma o procedimiento de 
ataque, en un 27% el tipo de motivación para el ataque y 
razonamiento del agresor y en un 185 el dolo o intención de matar 
donde se haya la dificultad de diferenciar la acción en un 52% como 
una tentativa de feminicidio y en un 38% el resultado como lesiones 
de violencia familiar. (véase tabla N° 4) 
 
SEGUNDA.- Se establece como criterio de calificación en la acción de violencia 
en un 56% el acontecer del resultado típico del hecho y en un 27% 
la culminación de la acción típica, siendo menos relevante en un 
16% el comienzo de la ejecución como criterios para diferenciar la 
tentativa de feminicidio o lesión por violencia familiar. (Véase tabla 
N° 6) 
 
TERCERA.- Se establece según la praxis de los abogados litigantes el criterio 
de evaluación en un 51% corresponde a la presencia de acciones 
de violencia previas y en un 27% la vulnerabilidad de la zona 
atacada como criterios para diferenciar la tentativa de feminicidio o 
lesión por violencia familiar. (véase tabla N° 02)  
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SUGERENCIAS 
 
PRIMERA.- Al poder judicial establecer criterios jurisprudenciales y delimitantes 
para la valoración del iter criminis en el desarrollo de la acción de 
violencia como criterio del juzgador. 
 
SEGUNDA.- A los abogados desarrollar propuestas categorizadoras y 
delimitantes en el desarrollo de las fases del iter criminis que motive 
la diferencia entre la tentativa de feminicidio o lesión de violencia. 
 
TERCERA.- A los estudiantes de posgrado desarrollar investigaciones con 
mayor particularidad que permita identificar y desarrollar el iter 
criminis y sus implicancias en la tentativa de feminicidio y las 
acciones que generan lesiones en violencia familiar. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 
 
¿De qué manera la valoración del iter criminis en 
la acción de violencia del agresor es 
determinado por las limitaciones al diferenciar la 
tentativa de feminicidio o lesiones por violencia 
familiar en el distrito judicial de Puno? 
 
OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL INDEPENDIENTE MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
El método que se utiliza para la investigación, 
es la aplicación del racionalismo crítico: 
carácter Hipotético – Deductivo. 
 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
Paradigma cuantitativo 
 
POBLACIÓN Y MUESTRA 
Población: 
5442 abogados miembros del Ilustre Colegio 
de abogados de la ciudad de Puno. 
 
Muestra 
La muestra se extraerá de la totalidad de la 
población y que es una seleccionada, siendo 
un total de 5442 miembros colegiados al 
ilustre colegio de abogados de la ciudad de 
Puno al año 2017. 
 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Técnica 
"El Cuestionario pre - codificado" 
 
Instrumentos 
Encuesta 
 
ESTILO O NORMAS DE REDACCIÓN 
UTILIZADO 
American Psychological Associatión. - Las 
reglas de estilo APA. 
Determinar si la valoración del iter criminis 
en la acción de violencia del agresor es 
determinado por las limitaciones al 
diferenciar la tentativa de feminicidio o 
lesiones por violencia familiar en el distrito 
judicial de Puno. 
 
La valoración del iter criminis determina 
limitaciones para diferenciar la tentativa de 
feminicidio de las lesiones por violencia familiar 
en el distrito judicial de puno generando juicios 
arbitrarios en perjuicio del agresor. 
 
 
Valoración del iter 
criminis 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  DEPENDIENTE 
 Establecer el criterio de calificación de la 
acción en la ejecución de la violencia para 
determinar tentativa de feminicidio o 
lesión por violencia familiar en el distrito 
judicial de puno  
 
 Establecer el criterio de evaluación en la 
victima para diferenciar la tentativa de 
feminicidio o lesión por violencia familiar 
  
 
 
 
 
Tentativa de 
feminicidio o lesiones 
por violencia familiar 
 
 
ANEXO N° 01 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
1 
 
ANEXO N° 02 
 
CUESTIONARIO PRE CODIFICADO 
 
UNIVERSIDAD ANDINA NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ 
ESCUELA DE POSGRADO 
MAESTRÍA EN DERECHO 
MENCIÓN: DERECHO CONSTITUCIONAL Y PROCESAL 
CONSTITUCIONAL 
 
CUESTIONARIO 
 
La presente encuesta tiene como fin obtener información que acredite el 
resultado de la investigación titulada: DELIMITACIÓN DEL ITER CRIMINIS 
PARA DETERMINAR TENTATIVA DE FEMINICIDIO O LESIONES POR 
VIOLENCIA FAMILIAR, DISTRITO FISCAL DE PUNO – 2017 para identificar 
las causas y efectos y su relevancia jurídica para lo cual solicitamos su sincera 
colaboración en el llenado del presente cuestionario, cuya información será 
eminentemente confidencial, anticipadamente agradecemos su colaboración.  
 
MARQUE CON UNA “X” SOLO UNA ALTERNATIVA 
1. ¿Indique con qué frecuencia se confunde la tentativa de feminicidio con 
las lesiones por violencia familiar? 
a) Siempre  
b) A veces  
c) Nunca 
2. ¿Según su praxis la acción de violencia del agresor en la ideación 
mental hasta la consumación en el mundo material corresponde a…? 
a) Tentativa de feminicidio  
b) Lesión por violencia familiar  
c) Desconozco  
3. ¿Según su praxis la acción de violencia realizada por el agresor en el 
mundo material es…? 
a) Premeditada 
b) Accidental  
c) Inesperada  
2 
 
4. ¿Según su praxis un requisito para calificar la acción en la ejecución 
del feminicidio es…? 
a) La predisposición de la acción  
b) La planificación de la acción  
c) La acción inesperada  
5. ¿Según su praxis el iter criminis en la ejecución de la preparación del 
delito o acción violenta es calificada como…? 
a) Tentativa de feminicidio  
b) Lesiones de Violencia familiar  
c) Feminicidio 
6. ¿Según su praxis considera que los hechos encaminados directa o 
indirectamente a la consumación de un ataque o acción de violencia 
contra la mujer lo consideran? 
a) Tentativa de feminicidio  
b) Violencia contra la mujer  
c) Agresión mutua  
7. ¿Según su praxis usualmente la narración de los hechos tienen mayor 
valides desde la perspectiva del…? 
a) El agresor  
b) La victima  
c) Los testigos  
8. ¿Según su praxis en la fase interna del iter criminis entre el delito de 
tentativa de feminicidio o lesión por violencia familiar se califica en el 
imputado con mayor frecuencia? 
a) La concepción  
b) La decisión  
c) La preparación  
9. ¿Según su praxis en la fase externa del iter criminis entre el delito de 
tentativa de feminicidio o lesión por violencia familiar se califica en el 
imputado con mayor frecuencia? 
a) El comienzo de la ejecución  
b) La culminación de la acción típica  
c) El acontecer del resultado típico del hecho  
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10. ¿Según su praxis indique la dificultad que se encuentra en diferenciar 
la tentativa de feminicidio o lesión por violencia familiar es en…? 
a) El contexto interno del iter crininis 
b) El contexto externo del iter criminis 
c) Se diferencia adecuadamente  
11. ¿Según su praxis como se evalúa objetivamente la fase interna del iter 
criminis entre la tentativa de feminicidio o lesión por violencia familiar 
con mayor frecuencia? 
a) Por criterio del magistrado o la teoría del fiscal 
b) Por una evaluación psicológica  
c) No se valora objetivamente  
12. ¿Según su praxis como se evalúa objetivamente la fase externa del 
iter criminis entre la tentativa de feminicidio o lesión por violencia familiar 
con mayor frecuencia? 
a) Por criterio del magistrado o la teoría del fiscal 
b) La percepción o declaración de la victima  
c) No se valora objetivamente  
13. ¿Según su praxis para diferenciar la tentativa de feminicidio de la 
lesión por violencia familiar se evalúa en la victima? 
a) La vulnerabilidad de la zona atacada  
b) Presencia de acciones de violencia previa  
c) Ambos 
14. ¿Según su praxis para diferenciar la tentativa de feminicidio de la 
lesión por violencia familiar se evalúa en la victima? 
a) Eficacia del arma o procedimiento del ataque 
b) Tipo de motivaciones para el ataque y Razonamiento del agresor  
c) Dolo o intención de matar  
15. ¿Según su praxis cuáles son los factores de riesgo que asocian a la 
tentativa de feminicidio con la lesión por violencia familiar? 
a) La forma violenta de resolver los conflictos  
b) La ruptura o separación  
c) Concepciones de supremacía masculina  
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16. ¿Según su praxis cual es el vínculo que mantienen las parejas 
victimas de tentativa de feminicidio o lesión por violencia familiar? 
a) Casados o Convivientes  
b) Enamorados o novios  
c) Ex parejas o separados  
